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Brezposelnost je pojav sodobnega časa, kar nič kaj novega. Brezposelnost kot taka s 
seboj prinaša številne posledice, tako za posameznika, kakor tudi za celotno družbo v 
kateri se odvija, zato jo je potrebno reševati s skupnimi prijemi. V nasprotnem primeru je 
ni moč znižati ali omiliti.  Vzrokov za tako številno brezposelnosti  je danes veliko, saj 
sama brezposelnost s svojimi stranskimi dejavniki vsesplošne gospodarske nestabilnosti 
vpliva tudi na gospodarsko rast. Prav povišan pojav brezposelnosti in z njo povezane 
pravice iz javnih sredstev so osrednji del diplomskega dela. Posebej je v tem kontekstu 
potrebno izpostaviti tudi posledično povpraševanje po socialnih podporah in drugih 
državnih sredstvih, ki se jih brezposelni ljudje tudi v takih primerih še pogosteje 
poslužujejo. Nujno s strani države je, da sestavi program razvoja, ponudi pomoč in 
sodeluje v reševanju nastalega problema, saj vsak socialno ogrožen posameznik ali 
družina ni dovolj sposobna ali ne zna dovolj dobro izkoristiti svojih potencialov, da bi se v 
dani situaciji tudi znašel. 
Rdeča nit diplomskega dela obravnava stopnjo  brezposelnosti v Sloveniji, kjer  v ospredju 
podajamo kot posledico le-te povečano povpraševanje po javnih sredstvih iz naslova 
socialnih storitev v Sloveniji. Za reševanje problema je vlada že sprejela številne ukrepe, 
dopolnitve in spremembe zakonov, ter nove projekte, vendar le-ti še niso dali 
pričakovanih rezultatov, zato je še vedno v precepu in pomanjkanju življenskih osnov med 
katere sodijo najbolj starejši, invalidi in otroci. Sprejeti je torej potrebno takšne odločitve, 
ki bodo dale tudi rezultate. Kar smo na nek način prikazali tudi v diplomskem delu, kjer so 
vidni neki premiki s področja socialne varnosti ljudi v državi, vendar v tem trenutku ni moč 
napovedati enotnega ali učinkovitega programa reševanja stopnje brezposelnosti, 
posledično temu pa bi le-ti morali  zagotoviti tudi  pozitivne rezultate s področja socialne 
varnosti v državi. Iz tega razloga se danes  vlade ukvarjajo s problemi sociale, v smislu 
dodanih ukrepov, aktivne politike zaposlovanja,  nadomestil in podobnih rešitev, ki bi vsaj 
na videz omilile stanje v katerem so se znašli socialno šibkejši.  




IMPACT OF MASSUNEMPLOYMENT ONAN INCREASED LEVEL 
OFENFORCEMENT OF RIGHTS FROMPUBLIC FUNDS 
 
Unemployment is a phenomenon of modern times that there is nothing new. 
Unemployment as such brings with it a number of consequences, both for the individual 
as well as society as a whole in which it takes place, so it is necessary to solve a common 
approaches. Otherwise, it can not be reduced or mitigated. The reasons for such a 
numerous unemployment is today much as unemployment itself with its side factors of 
overall economic instability also affects economic growth. It promoted the emergence of 
unemployment and related benefits from public funds are a central part of the thesis. 
Especially in this context it should be emphasized also, consequently, the demand for 
social assistance and other government assets that are unemployed people in such cases, 
but more often make use of. It is imperative on the part of the state to draw up a 
development program, offer assistance and take part in solving the problem, because 
every social disadvantaged individuals or family nidovolj able or not able to sufficiently 
utilize their potentials to a situation where even suddenly. 
 
The main theme of the thesis deals with an unemployment rate in Slovenia, which 
provides the forefront as a result thereof the increased demand for public resources from 
social services in Slovenia. To solve the problem, the government has already taken a 
number of measures, amendments and changes to laws and new projects, but they have 
not given the expected results, it is still in a dilemma and lack življenskihosnov which 
include the most elderly, disabled and children. Action is therefore necessary for the 
decision to be given the results. What we somehow appear in the thesis, which shows 
some shifts in the field of social security of people in the country, but at the moment can 
not be predicted single or effective program of solving the unemployment rate, as a 
consequence of this, would they have to provide positive results in the field of social 
security in the country. For this reason, today the government dealing with social 
problems, in terms of added measures of active employment policy, fees and similar 
solutions which would at least apparently softened condition in which they found 
themselves socially weaker. 
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1 UVOD 
Problematika brezposelnosti je v Sloveniji zelo pereča in se še zaostruje in ji nikakor ni 
videti konca. Velike in  korenite spremembe, ki že potekajo, zahtevajo nujno spremembo 
pristopa,  predvsem pa usklajevanje politik in drugih akterjev, ki vplivajo na zaposlenost in 
zaposljivost v Sloveniji. Samo sedanji način delovanja preko Zavoda RS za zaposlovanje, 
Centrov za socialno delo in drugih akterjev v tej obravnavani temi ni dovolj, celotna 
dejavnost zavodov in centrov za socialno delo pa je, kljub različnim projektom in 
dejavnostim, ki jih ta izvaja, videti razmeroma statična. 
Zato menimo, da je k reševanju problematike nezaposlenosti v Sloveniji treba pristopiti 
strateško in dolgoročno ter usklajeno. Ni se mogoče zadovoljiti le s sprotnim 
zmanjševanjem števila brezposelnih, saj je zaradi stalnega dotoka novih ljudi brez dela 
videti kakor  Sizifovo delo – v to je vložene preveč energije in preveč sredstev, rezultat pa 
je premajhen in prepozen. Precej večje učinke teh sredstev, med katerimi so tudi  oziroma 
predvsem sredstva Evropske unije, bi dosegli, če bi jih investirali v zgodnejše faze 
kariernih in zaposlitvenih poti, torej že v faze pred zaposlitvijo. Zanimiv  podatek pri tem 
pa je sama povečana stopnja brezposelnih ljudi, ki na veliko vpliva na hromitev državne 
blagajne, in predvsem na povečano stopnjo uveljavljanja pravic iz naslova javnih sredstev, 
ki so v takih primerih tudi dostopne brezposelnim ljudem, oziroma ljudem v stiski. O teh 
pravicah odločajo socialni centri in sicer po vrstnem redu, kjer se lahko uveljavlja otroški 
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija. Po slednjih se 
je v letih odkar obstaja vsesplošna gospodarska kriza stopnja povpraševanja tudi 
povečala, s čimer se vse bolj hromi državna blagajna pa tudi javna sredstva so vse nižja. 
V okviru diplomskega dela prikazujemo realno sliko povečanega povpraševanja po 
pravicah iz naslova javnih sredstev v zadnjih letih. Zavedati se je potrebno tudi dejstva, 
da je v Sloveniji veliko družin, ki so dejansko zaposleni in živijo tik ob pragu revščine po 
slovenski zakonodaji. Slovenska zakonodaja namreč dopušča številna uveljavljenja pravic 
v primerih, ko osebe državljani Republike Slovenije ostanejo brez zaposlitve in tudi v 
primerih, ko zaposlitev imajo vendar jim njihov osebni dohodek ne dopušča normalnega 
preživetja brez, da posegajo po pravicah iz javnih sredstev. Uveljavljaje socialnih 
transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se je 
začel uporabljati 1. 1. 2013. Pravico do javnih sredstev lahko uveljavljate, če vaš dohodek 
ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, 
hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno 
pravico. 
Prav pojav vse večjega uveljavljanja in povpraševanja po pravicah iz javnih sredstev pa so 
povod v diplomsko delo, saj njeno neuspešno reševanje negativno vpliva na obče 
družbeno življenje, gospodarsko rast, konkurenčnost slovenske družbe, enotnost v odnosu 
do mednarodne skupnosti ter izgubo človeških potencialov, ki se ne morejo enačiti na 
primer z drugimi uspešnimi evropskimi državami. Z raziskovalno anketo smo dobili bolj 
realen vpogled v obravnavano problematiko, katere končni rezultat je doprinesel to kar 
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smo že vnaprej predvideli. Dobljeni rezultati so ključni pokazatelj, da številnim družinam v 
Sloveniji kljub zaposlitvi dobljeni dohodek ne zadošča za normalno preživetje. Težavo 
vidimo tudi v tem, da so številni sprejeti programi reševanja omenjene problematike sicer 
prinesli neke pozitivne rezultate, toda kaj ko število brezposelnih oseb še vedno narašča. 
Kljub temu, da je v letu 2013 bil sprejet nov zakon, ki je nekatere pravice spremenil in 
dopolnil pa vendarle vidimo drug problem, ki je upravičence pahnil v dilemo, saj se le-te 
navezujejo na njihovo nepremičnino oziroma lastnino, če jo imajo.  
Metoda anketnega raziskovanja je bila določena po principu iskanja gradiva na spletnih 
straneh od uradnih institucij do ministrstev, knjigarn, strokovnih revij, strokovnih objav 
strokovnjakov na področju brezposelnosti centrov za socialno delo in dodelitev javnih 
sredstev. Pri izdelavi diplomskega dela smo se  oprli na teoretične in praktične metode 
raziskovanja in delček lastne refleksije saj se s problematiko diplomskega dela 
vsakodnevno tudi srečujemo. Zasledovali smo tri postavljene hipoteze, kjer smo prav tako 
vse tudi potrdili. Večina anketirancev se namreč strinja s tem, da je država na pravi poti 
reševanja problema brezposelnosti in s tem posledično omili stanje socialne stiske v 
državi, vendar še ne dovolj, da bi jo tudi odpravila. Anketna raziskava na Centru za 
socialno delo Maribor je podala pričakovane rezultate na obravnavano tematiko 
diplomskega dela, zato smo tudi drugo hipotezo potrdili. Prav tako je tretja hipoteza 
izhajala iz predpostavke, da bi z zmanjšanjem pravic iz naslova javnih sredstev, lahko 
pripomoglo k boljši stabilizaciji kar smo tudi dokazali, saj gre pri večjem številu 
brezposelnosti in hkrati poseganjem po socialnih denarnih sredstvih v večjem številu za 
vse večjo hromitev stabilnosti in rasti v državi. S čimer smo tudi tretjo hipotezo potrdili.  
Diplomsko delo zajema šest poglavij. Prvo poglavje se nanaša na predstavitev in 
opredelitev področja raziskave in problema ter na določitev namena in ciljev naloge. Prav 
tako prvo poglavje vsebuje določitev hipotez in metode raziskovanja s katerimi smo 
analizirali teoretičen ter analitičen del diplomske naloge. V drugem poglavju splošno 
opredelimo  pereč pojav brezposelnosti, izvajanje pravic iz naslova centrov za socialno 
delo, opredeljujemo pravice javnih sredstev, ter njegovo delovanje. Predstavljamo njihov 
pravni okvir delovanja, ki je specifičen, kakor tudi financiranje s strani Evropske unije za 
odpravo številne brezposelnosti, vsesplošne gospodarske krize in koriščenje javnih 
sredstev. 
Tretje poglavje prikazuje pravno ureditev delovanja brezposelnosti v Sloveniji, delovanje 
Centrov za socialno delo in druge pravice iz naslova trga dela in zaposlovanja v Sloveniji v 
primerjavi z Avstrijo. Sledimo v četrto poglavje, ki je v celoti namenjeno predvsem 
Centrom za socialno delo in vsem pravicam iz naslova javnih sredstev. Zadnje peto 
poglavje je namenjeno preveritvi postavljenih hipotez, kjer podamo analizo diplomskega 
dela in dobljenih rezultatov, ter le-te  predstavimo  kot dodano vrednost stroki ali znanosti 




2 BREZPOSELNOST IN GOSPODARSKA KRIZA 
 
2.1 PREDSTAVITEV BREZPOSELNOSTI IN VRSTE BREZPOSELNOSTI 
 
Uradno pomeni beseda »brezposelnost« stanje v katerem se nahaja človek, ko je 
dejansko ostal brez uradne zaposlitve in je obravnavana kot naraven fenomen.  Medtem, 
ko Cvelbar (2014, str. 71) meni, da pa vendarle brezposelnost ni naravni fenomen ampak 
je posledica neke višje gospodarske sile brez izhoda. Prav tako pa je brezposelnost 
makroekonomski problem makroekonomske politike vsake posamezne države (Ignjatovič, 
2002, str. 144). Brezposelnost mnogim poslabša kvaliteto življenja, saj s tem prinaša tudi 
manjšo finančno moč. Ljudje, ki se seznanijo z takim težkim stanjem so pogosto 
razdražljivi, nedružabni, se manj družbeno in kulturno vključujejo saj jim je v stanju brez 
zaposlitve najpomembnejša hrana, obleka in dom. Brezposelnost je pomemben 
ekonomski, socialni in politični problem gospodarstva. Je ključni indikator uspeha pri 
doseganju ekonomske stabilnosti in prosperitete1. Z ekonomskega vidika je nezaposlenost 
nezaželena zato, ker je dejanski BDP manjši od potencialnega, to je tistega, ki bi ga 
država lahko ustvarila, če bi zaposlila vse za delo sposobne ljudi.  
Brezposelnost je pojav, ki se v vsej svoji silovitosti pojavi ob nastanku poslovnih ciklov, in 
sicer v fazi upadanja gospodarske aktivnosti oziroma recesije. Svetovno gospodarstvo je 
visoko stopnjo brezposelnosti beležilo v tridesetih letih prejšnjega stoletja v času velike 
gospodarske krize. Skokovito narašča brezposelnost tudi danes, kot posledica velike 
finančne in gospodarske krize, ki je zajela svet ob koncu leta 2008 (Turk in Turk, 2010, 
str. 49). 
Brezposelnost se pojavi, ko oseba, ki aktivno išče zaposlitev ne more najti dela. 
Brezposelnost se pogosto uporablja kot merilo zdravja gospodarstva. Najpogosteje je 
navedeno merilo brezposelnosti njena  stopnja brezposelnosti. To je število brezposelnih 
oseb, ki je deljeno s številom oseb v aktivnem prebivalstvu (Investopedia, 2014).  
Brezposelnost je opredeljena kot stanje, ko človek v starosti primerni za delo, ne more 
najti službe, želi pa si zaposlitve za polni delovni čas (Pettinger, 2010). Brezposelnost je 
stanje v katerem se znajde oseba, ki ne more najti zaposlitve ali noče delati. Pravilo na 
zavodu za zaposlene so lahko prijavljene le osebe ,ki aktivno iščejo zaposlitev. 
V nadaljevanju svoje razmišljanje podkrepimo še s teoretičnim izvlečkom po Hrovatinu, ki 
poleg zgoraj imenovanega, trdi tudi, da brezposelnost: »Povzroča psihološke probleme 
kot so depresivnost, občutek odvečnosti, agresivnost, stresno počutje, ki običajno vodijo 
do socialnih problemov, kot so alkoholizem, kriminal, narkomanija, večja obolelost ljudi, 
samomorilnost in podobno. Vlada, ki dopušča visoko stopnjo nezaposlenosti, bo le stežka 
pridobila naklonjenost volivcev, zato ima nezaposlenost tudi politično komponento 
(Drobnič, 2009). 
                                        
1Prosperiteta (razvoj, razcvet) v pospeševati razvoj ekonomskih in gospodarskih panog.  
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Po opredelitvi organizacije ILO (okrajšava za Mednarodno organizacijo dela) so 
brezposelne osebe opredeljene kot vse osebe nad določeno starostno mejo, ki so bile v 
določenem obdobju: Brez dela, brez plačane zaposlitve ali samozaposlitve, »takoj na 
razpolago za delo«, to pomeni da so bile na voljo za  plačano zaposlitev ali 
samozaposlitev, med referenčnim  obdobjem, so »iskali« delo – v zadnjem obdobju so 
opravile določene aktivnosti, da bi pridobile zaposlitev ali samozaposlitev. Po podatkih 
ZRSZ se za vsako brezposelno osebo šteje oseba, ki je registrirana in prijavljena na 
imenovanem zavodu.  
»Registrirana brezposelnost – osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in ki 
ustrezajo vsem merilom brezposelnosti, določenimi s strani zavoda za zaposlovanje.« 
(SURS, 2014). 
Te aktivnosti lahko vključujejo prijavo pri javni ali zasebni agenciji za delo, pošiljanje 
prošenj delodajalcem, poizvedovanja na delovnih mestih, tovarnah, tržnicah, pisanje in 
odgovarjanje na časopisne oglase, iskanje pomoči pri prijateljih in sorodnikih, iskanje 
primernih zemljišč, zgradb, strojev ali opreme za ustanovitev lastnega podjetja, 
poizvedovanje za pridobitev finančnih sredstev, prijavljanje za pridobitev licenc (Brnot, 
2014). Ravno nezaposlenost pa je v današnjem času najbolj problematičen pojav, ki pesti 
celotno evropsko kakor tudi svetovno ozemlje, s katerim se vsak posameznik sooča na 
svoj način. Nekateri nezaposleni oziroma uradno nezaposleni, se odločijo zgolj iz razloga 
preživetja, da opravljajo dela tudi na črno, saj jim to predstavlja edini vir preživetja. 
Nekateri se ob izgubi zaposlitve prijavijo na Zavodu za zaposlovanje in v času čakanja na 
redno zaposlitev, prejemajo različne oblike denarnih nadomestil (ZRSZ, 2014).  
Po podatkih ZRSZ (2014)  je še vedno največ nezaposlenih z nizko izobrazbo, ali brez nje 
in najmanj tistih, ki imajo univerzitetno izobrazbo  ali več. Ker pa je delo kot tako, vir 
identitete posameznika, kakor tudi kreativnosti in njegovih spretnosti, mu tudi nudi 
številne priložnosti za socialni napredek. Ljudje z zaposlitvijo ostajajo aktivni in jim delo 
daje nek občutek vrednosti v družbi. Kakor hitro pa delo izgubijo se tudi sami čutijo 
izgubljene, kar včasih vodi v slabše psihično stanje ali celo morda tudi v skrajni obliki do 
duševne stiske in samomorilskih misli ipd.  
2.2 OPREDELITEV GOSPODARSKE KRIZE 
 
Krize so normalna sestavina kapitalizma in ne pomenijo le zloma reprodukcijskega 
procesa, temveč tudi načine kako se kapital reorganizira za nov proces akumulacije 
(Cvelbar, 2014). 
Kriza v podjetju je posledica vrste pomanjkljivosti v poslovanju in razvoju podjetja, kjer 
enako kot pri človeku nastajajo v sicer še zdravem organizmu, najprej manjša krizna 
žarišča, ki se ob nepravočasnem zdravljenju lahko razširijo in vodijo podjetje v resno krizo 
ter v končni posledici tudi v konec njegovega obstoja (Cvelbar, 2014). 
Po mnenju političnega ekonomista Johna Stuarta Milla so izbruh krize povzročili krediti in 
dolgovi. Mill tudi dokazuje, da se z nastajanjem balona kreira kreditna ekspanzija. Ne le, 
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da se krediti začnejo uporabljati bolj svobodno, ampak se najemajo za ustvarjanje 
nenavadno visokih dobičkov in ker splošno brezskrbni in avanturistični občutki 
prevladujejo, imajo ljudje možnost najemati še višja posojila, kot v običajnih časih in tudi 
taki ljudje, ki niso kreditno sposobni. Vedno se boom konča takrat, ko nepričakovan 
spodrsljaj nekaj podjetij sproži »splošno nezaupanje« v trge, naraščanje nezaupanja pa 
onemogoči podaljševanje obstoječih kreditov ali pa je njihovo najemanje mogoče po 
bistveno manj ugodnih pogojih. Firme, ki niso več zmožne pridobivati kreditov doživijo 
kolaps in z njim narašča število stečajev. Z usihanjem kreditov padajo tudi cene in na trgu 
prevlada nerazumna panika in podobno, kot je pred tem prevladoval nerazumen 
optimizem (Roubnini in Mihm 2010, str. 43). 
Osnovne vrste brezposelnosti, ki se pojavljajo v gospodarstvu, so: frikcijska, strukturna, 
ciklična, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.Poleg tega pa lahko še zasledimo 
nezaposlenost, ki je skrita v kategoriji zaposlenih, zato jo imenujemo prikrita ali latentna 
nezaposlenost in pa registrirana brezposelnost, ki je odkrita. 
2.3 STOPNJA BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
 
Stopnja gospodarske krize v Sloveniji se vidi v povečanju števila registriranih brezposelnih 
oseb, povečanem številu  podjetij v stečaju, v večanju državnega dolga in drugih pojmov, 
ki kažejo na gospodarsko krizo.  
 














Slovenija 13,5 14,2 14,2 13,9 13,4 13,0 
 
Vir: ZRSZ (2014/a) 
 
Iz tabele je razvidno da je stopnja brezposelnosti v Sloveniji od decembra 2014 narasla, 
potem pa je v marcu 2015 začela upadati. Če pogledamo podatke za leta 2012 in 2013 
opazimo, da je stopnja brezposelnosti v letu 2014 bila najvišja, saj je v januarju in 









Grafikon 1: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji od leta 2012-2014 
 
Vir: ZRSZ (2014/a) 
 
Iz grafa so razvidna nihanja stopnje brezposelnosti. V letu 2012 zasledimo precej 
upadanja, potem pa se v letu 2013 poviša, dokler ne doseže vrhunca v začetku leta 2014, 
z mesecem marcem ta spet upade. Kakšno je pričakovanje za stopnjo brezposelnosti v 
zadnjih mesecih še ni znano.  
Stopnja brezposelnosti ni edini pokazatelj krize. Poleg tega sem uvrščamo tudi število ljudi 
pod pragom revščine in socialno izključenih.  
Zadnji razpoložljivi statistični podatki namreč kažejo, da je pod pragom tveganja revščine  
v Sloveniji v letu 2012 živelo 13,5 % ali 271.000 ljudi, poleg teh pa je bilo še 121.000 
socialno izključenih, skupaj torej 19,6 % prebivalcev. Med bolj ogrožene skupine so 
spadale brezposelne osebe (pod pragom revščine jih je živelo 46,9 %), sledile so 
upokojene ženske (med temi jih je živelo pod pragom revščine 20,4 %) in druge 
neaktivne ženske (18,2 %). Z veliko višjimi stopnjami revščine od moških so še posebej 
izstopale ženske, stare nad 64 let (25,0 %) in upokojene ženske (20,4 %). Stopnja 
revščine nad 64 let starih moških (11,7 %) in upokojenih moških (12,0 %) je bila nižja od 
slovenskega povprečja. Z vidika stanovanjskega razmerja gospodinjstva so bili v precej 
večjem obsegu ogroženi najemniki, ki jih je pod pragom tveganja revščine v letu 2012 
živelo 33,3 %, med osebami v lastnih stanovanjih pa 11,7 % (Intihar, 2013). 
Kazalniki za leto 2012 v primerjavi z letom 2008 kažejo poslabšanje blaginje na 
zaposlitvenem področju, nazadovanje dohodkov ter povečanje revščine in socialne 
izključenosti (Cvelbar, 2014).  
Kazalniki krize se kažejo tudi v zmanjšanju bruto domačega proizvoda (BDP). BDP je v 
Sloveniji precej nihal. V začetku leta 2013 je narastel, potem pa je v zadnji četrtini leta 
2013 začel upadati vse do druge četrtine 2014, ko je znova narastel, dokler ni potem v 
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zadnji četrtini leta 2014 spet upadel. Kaj je za pričakovati v prihodnosti, ali bo ta narastel 
ali upadel še ni znano.  
 
Grafikon 2: Bruto domači proizvod 2012 – 2014/euro na prebivalca na četrtletje 
 
Vir: Stat (2014) 
 
 
Samo gibanje brezposelnosti je potrebno pogledati tudi z  drugega zornega kota, saj 
številke pomenijo eno, medtem, ko je resnica druga. Še vedno se dogaja veliko dela na 
črno oziroma širjenje sive ekonomije, tako, da podatki, ki jih pridobimo s strani 
Statističnega urada ali drugih uradnih strani niso popolnoma realni. Da bi ugotovili kako se 
giblje brezposelnost v Sloveniji, smo zajeli podatke iz začetka leta 2012 vse do zadnjih 
razpoložljivih podatkov iz leta 2014. Te smo zbrali v naslednji tabeli in jih tudi grafično 
prikazali.  
Septembra 2012 je bilo najmanj brezposelnih oseb v zadnjih dveh letih v Sloveniji, bilo jih 
je 105.630. Največ brezposelnih oseb je bilo v januarju 2014, saj jih je takrat bilo kar 
129.843. Po februarju 2014 začne število brezposelnih oseb znatno upadati in tako je 


















Vir: ZRSZ (2014) 
 
Spreminjanje števila brezposelnosti v Sloveniji je razvidno tudi v zgornjem grafu. 
Pomembno je poudariti tudi, da to število ne vključuje vseh brezposelnih v Sloveniji, ta 
zgolj vključuje le tiste, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. 
2.4 BREZPOSELNOST V EVROPSKI UNIJI 
 
Pri ugotavljanju brezposelnosti v EU smo podatke iz Eurostata zbrali v naslednji tabeli. 
Povprečna brezposelnost se je v EU iz leta 2013 do leta 2014 zvišala za 0,4 %. Ta v letu 
2014 znaša 10,8 %, medtem, ko sedaj do aprila 2015 znaša 9,6%. 
Brezposelnost v EU se od držav do držav  članic razlikuje. Najhuje je v Grčiji in Španiji, 
kjer je brezposelnih oseb v letu 2013 bilo cca.24 % prebivalstva. Stanje se je v letu 2014 
še poslabšalo, saj je Grčija imela še več brezposelnih oseb (27,3 %), prav tako tudi 
Španija (26,1 %). Najnižja brezposelnost v letu 2014 so imele Nemčija (5,5 %), 
Luxemburg (5,1 %), Nizozemska (5,3 %) in Avstrija (4,3 %). V letu 2014 je pri treh 
omenjenih državah brezposelnost narasla, razen v Nemčiji, kjer je za 0,2 % upadla. 
Slovenija se je v tem letu uvrstila med države, ki so pod EU povprečjem.  
Pri nekaterih državah je moč zaslediti, da brezposelnost dokaj upada, sem spadajo države 
članice, kot je Estonija (v letu 2013 za 1,4 % nižja stopnja brezposelnosti), Irska (v letu 
2013 za 1,6 %) nižja stopnja brezposelnosti, Latvija (v letu 2013 za 3,1 % nižja stopnja 
brezposelnosti) in Litva (v letu 2013 za 1,6 % nižja stopnja brezposelnosti). Pri drugih 
državah članicah, kjer je stopnja brezposelnosti upadala, je ta nižja od 1 %.  Pri državah 
članicah, kot so Grčija in Ciper se je stanje iz leta 2013 do 2014 še poslabšalo, saj je v 
Grčiji bila zabeležena 3 % višja stopnja brezposelnosti, kot v prejšnjem letu, v Cipru, pa 




Tabela 2: Prikaz brezposelnosti po EU v letih 2013 in 2014 
Belgija 7,6 8,4 
Bolgarija 12,3 13,0 
Češka 7,0 7,0 
Danska 7,5 7,0 
Nemčija 5,5 5,3 
Estonija 10,0 8,6 
Irska 14,7 13,1 
Grčija 24,3 27,3 
Španija 24,8 26,1 
Francija 9,8 10,3 
Hrvaška 15,9 17,2 
Italija 10,7 12,2 
Ciper 11,9 15,9 
Latvija 15,0 11,9 
Litva 13,4 11,8 
Luxemburg 5,1 5,8 
Madžarska 10,9 10,2 
Malta 6,4 6,5 
Nizozemska 5,3 6,7 
Avstrija 4,3 4,9 
Poljska 10,1 10,3 
Portugalska 15,9 16,5 
Romunija 7,0 7,3 
Slovenija 8,9 10,1 
Slovaška 14,0 14,2 
Finska 7,7 8,2 
Švedska 8,0 8,0 
Velika Britanija 7,9 7,5 





Največji padec brezposelnosti so zabeležile Latvija, Estonija in Nemčija. Padec je po 
Eurostatu zapisan tudi za Češko, Malto, Belgijo in Švedsko. Najbolj kritična je Grčija, 
medtem ko Slovenija po rasti odstotka brezposelnosti v primerjavi z EU ostaja nekje  na 
sredini lestvice.  
Po teh podatkih lahko ta upad razumemo kot pozitivnega, kajti na podlagi že omenjenih 
mnenj, se je okolje prilagodilo situaciji in na vidiku so možne rešitve tega problema. To 
pomeni, da se je družbeno okolje na področju EU hitro prestrukturiralo. Iz zgoraj 
navedenih dejstev v smislu statističnih poročil lahko v zaključku tega poglavja sklenemo, 
da potrebujejo vsa okolja v Sloveniji razvojni preboj tudi na evropskem prostoru. 
Globalizacija in včasih že skoraj neverjetne tržne tekme in zahteve ne dopuščata 
mirovanja tudi najboljšim. Pozitivno moramo razmišljati, da lahko razvojno slabost 
obrnemo v novo razvojno priložnost. Samo takšno razmišljanje je prihodnost in samo 
takšno razmišljanje nas lahko privede do želenega cilja.  
Mednarodne primerjave v praksi ponujajo razvojne možnosti in uspešen preboj za 
prenekatero podjetje, mesto, regijo ali državo. Slovenija ima na tem področju izrazito 
dobro strategijo in je usmerjena v razvoj regij, pri tem pa je izdelala tudi sodoben in 
tehnično podkovan strateški načrt za razvoj regij. Samo med seboj povezane regije, ki so 
dojemljive za evropske potrebe trga in so hkrati tudi inovativne imajo možnosti uspeti. 
(Manpower, 2014). S takšnim razmišljanjem namreč udejanjamo tudi sklepe Lizbonske 
deklaracije o strateškem razvoju Evrope, zato bomo o regionalni politiki in njenih ciljih 
nadaljevali v naslednjih poglavjih diplomskega dela. Po zadnjih podatkih Eurostata v letu 
2015 je povprečno dosegla 9,6 % brezposelnega prebivalstva. 
2.5 TRG DELA IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI  V PRIHODNOSTI 
 
Brezposelnost se je na trgu dela pojavila kot posledica gospodarskih in finančnih kriz. Ko 
se podjetje znajde v krizi začne varčevati tudi na delovni sili. Iz tega razloga začne 
odpuščati delavce. Še veliko huje je, ko podjetje gre v stečaj, takrat izgubi zaposlitev 
veliko ljudi. Z preveliko brezposelnostjo se pojavi v državi problem, saj so brezposelni 
neproduktivni za državo, vanjo namreč ne vlagajo kot to počno zaposleni, poleg tega pa 
najverjetneje črpajo pomoči, kot je denarno nadomestilo ali denarna socialna pomoč, kar 
se kaže kod primanjkljaj v državni blagajni. 
Ko govorimo o brezposelnih potem lahko trdimo, da so najbolj ranljive dve skupini. To so 
mladi in starejše osebe, ti namreč najtežje dobijo zaposlitev, zato je tudi v okviru ZRSZ 
pripravljenih več programov, davčnih olajšav in drugih subvencij, ki bi povečale zaposlitve 
osebam, katerih je prijavljenih na ZRSZ največ. Mladi so problem zaradi pomanjkanja 
izkušenj, saj po končanem šolanju tudi nimajo veliko izkušenj.  
Po navedbah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve (MDDSZ) je k rasti 
brezposelnosti mladih delno prispevalo tudi zmanjšanje števila prostih delovnih mest. V 
prvem letu krize so namreč delodajalci močno omejili novo zaposlovanje, število 
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zaposlenih pa so zmanjševali predvsem na račun odpuščanja zaposlenih v bolj fleksibilnih 
oblikah dela (Delo, 2014).  
Mladi v Sloveniji se soočajo z oteženim prehodom na trg dela. Na tak položaj mladih na 
eni strani vplivajo gospodarska gibanja ter trendi zaposlovanja in brezposelnosti. Prav 
tako pa je položaj mladih pri vstopu na trg dela bistveno zaznamovan s slabo povezavo 
med izobraževalnim sistemom in trgom dela (Moje delo, 2012).  
Brezposelnost mladih diplomatov je danes eden izmed največjih problemov tako v 
Sloveniji kot na splošno v EU (Delo, 2014).  
Velik problem so pravzaprav mladi diplomanti, ki so dokončali smer, katere zaposlitev je 
težko dobiti, oziroma katerih je veliko že tako ali tako pristalo na ZRSZ. Statistika kaže, da 
mladi po zaključku šolanja na prvo zaposlitev čakajo v povprečju po 10 mesecev. Veliko 
mladih je vključenih v terciarno izobraževanje zato na trg dela vstopajo pozno, saj 
izrabljajo možnost podaljševanja študija zlasti zaradi slabih zaposlitvenih priložnosti. 
Ustrezen prehod na trg dela pa nenazadnje v nekaterih primerih otežuje tudi pojav 
študentskega dela, katerega trenutna ureditev in izraba povzročata podaljševanje 
obdobja, ki ga mladi preživijo v okviru formalnega izobraževalnega sistema. Neformalne 
delovne izkušnje niso priznane s strani države, formalnih izobraževalnih institucij ter zlasti 
delodajalcev. Preko neformalnih delovnih izkušenj si mladi pridobijo najrazličnejše 
kompetence, ki prispevajo k njihovemu osebnemu razvoju, družbeni odgovornosti ter 
aktivnem državljanstvu in imajo predvsem velik pomen za razvoj delovnih sposobnosti in 
navad mladih. Vse to povzroča mladim velike težave pri vstopu na trg dela, saj delodajalci 
v veliki večini primerov zahtevajo formalne delovne izkušnje. Tako so, ne glede na 
morebitno usposobljenost, v zaposlovanju diskriminirani. Mladi so pri iskanju prve 
zaposlitve primorani sprejeti negotova, nestalna in zlasti neustrezna delovna mesta. Mladi 
so ena izmed najbolj ranljivih družbenih skupin na trgu delovne sile, zlasti zaradi 
pomanjkanja formalnih delovnih izkušenj. Pogoji dela, v katerih se mladi znajdejo pri prvih 
zaposlitvah, so nizka plačila, delo za določen čas, neskladnost dela s pridobljeno formalno 
izobrazbo in šibka socialna varnost (Moje delo, 2012).  
Mladi imajo največ problemov pri pridobitvi zaposlitve, saj tako rekoč nimajo izkušenj. 
Veliko delodajalcev namreč ne zanimajo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z delovno 
prakso ali preko študentskega dela. Na takšen način so mladi precej diskriminirani, saj so 
lahko potencialno dobri delavci, ki imajo veliko izkušenj na delovnem mestu, ampak 
gledajo nanje popolnoma drugače. Verjetno bi vsak od nas prej raje zaposlil osebo, ki ima 
več izkušenj, kot mladega, ki izkušenj nima. Vendar je pri mladih ena pozitivna lastnost, 
ravno to, da so mladi in lahko v podjetje prinesejo veliko novih idej, poleg tega pa lahko v 
podjetju ostanejo dlje časa, saj se jim je šele začela delovna doba.  
Število brezposelnih mladih je leta 2014 po podatkih Statističnega urada znašalo v 
povprečju na 165.800. Stopnja njihove brezposelnosti je v povprečju znašala 17,4 %. To 
nas še vedno uvršča pod povprečje držav članic Evropske unije. A mladi brezposelni si s to 
statistiko ne morejo kaj dosti pomagati. Njihovo število je v resnici še večje, saj uradna 
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statistika ne zajame števila mladih, ki umetno podaljšujejo svoj študentski status in tako 
delajo prek študentske napotnice in tistih, ki so se prekvalificirali v drug poklic 
(Dernovšek, 2012).  
Problem brezposelnih mladih bi lahko rešili le tako, da bi v prihodnje država skrbela za 
nadzor vpisov v določene fakultete. Tako bi tam, kjer je delovnih mest malo ali celo nič za 
čas zaprli smer in namesto te smeri ponudili novo, ki bi lahko prinesla večje število 
zaposlitev.  
Druga skupina ljudi, ki težje najdejo zaposlitve so starejše osebe, ki se približujejo starosti 
za upokojitev. S problemom zaposlitvenih možnosti za starejše delavce se ukvarja varuh 
človekovih pravic skozi vsa leta svojega delovanja. Pri svojem delu se srečujemo z 
dolgotrajno brezposelnimi starejšimi delavci, ki so diskriminirani pri zaposlovanju, pri 
napredovanju, izobraževanju in pri ohranjanju zaposlitve (Intihar, 2013,  str. 12).  
Delodajalci se starejših delavcev izogibajo, ker se bojijo, da bodo več na bolniški. Čeprav 
so starejši bolj primerni za natančna dela, saj delajo manj napak, pa četudi za delo lahko 
porabijo več časa kot mladi. Prav tako je pri starejših manj nesreč in poškodb pri delu kot 
pri mlajših. Prednost starejših je tudi ta, da nimajo več toliko družinskih obveznosti(Vesle, 
2009). Verjetno samo leta ne odbijajo delodajalca, v kolikor se zdi da je ta starejši delavec 
v dobri formi.  
Slovenski delodajalci so pri napovedovanju namer zaposlovanja za tretje četrtletje 2013 
previdni, a optimistični. 15% delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja v prihodnjih 
mesecih, a hkrati jih kar 8% načrtuje upad, 75% delodajalcev pa sprememb v zaposlitveni 
strukturi ne predvideva. Neto napoved zaposlovanja za tretje četrtletje 2013 znaša +7% 






















3 PRAVNA UREDITEV STANJA BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
 
 
3.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ustava Republike Slovenije, ki je bila zapisana leta 1991 vključuje pravice oziroma 
svoboščine, ki se nanašajo na pravni položaj človeka v zvezi z delom. Pravica do dela ni 
posebej določena. Ustava sicer govori o svobodi dela, vendar je ta svoboščina ohlapna in 
pravno težko razpoznavna, ker dopušča možnosti različnih interpretacij. V okviru svobode 
dela je splošno deklarirano, da je le-ta zagotovljena, da je prisilno delo prepovedano, da 
vsakdo prosto izbira zaposlitev in da je vsakomur dostopno delo pod enakimi pogoji. 
Posamezni odstavki pa se nanašajo na sprejete interpretacije mednarodnih aktov in 
teoretične opredelitve, medtem ko pravica do dela ni definirana (ZRSZ, 2014).  
Ustava Republike Slovenije se torej nanaša tudi na temeljne človeške pravice in 
svoboščine povezane z kulturo dela. V zakonu Ustave Republike Slovenije so določene tudi 
določbe, ki se nanašajo na delo. 
Svoboščine posameznika v zvezi z delom so opredeljene v 49. členu in so določene 
absolutno, ter narekujejo: »Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. 
Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je 
prepovedano« (Ur. list, 1991, 49. člen). »V ustavni formulaciji pri posamezni svoboščini ni 
napotitve na zakonsko ureditev, kar sicer po ustavi ni izključeno, temveč je skladno z njo 
dopustno. Za svoboščine na področju dela se lahko z zakonom predpiše način 
uresničevanja, če je to nujno zaradi same narave posamezne svoboščine« (ZRSZ, 2014). 
 
3.2 ZAKON O UREJANJU TRGA DELA 
 
Zakon o trgu dela (ZUTD2) »ureja ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata 
izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, določajo 
izvajalci ukrepov, predpisujejo pogoji in postopki za uveljavljanje posameznih pravic in 
storitev, ki jih določa ta zakon, urejajo način financiranja ukrepov ter spremljanje, 
vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem ter ureja zagotavljanje dela delavcem 
uporabniku« (ZUTD, 1. člen). 
Ta zakon se torej nanaša na trg dela, kar že samo ime pove, za urejanje kako bo situacija 
potekala so zadolžene javne službe na področju zaposlovanja, kot je Zavod za 
zaposlovanje.  
»Namen zakona je s hitrejšim ukrepanjem države na trgu dela povečati varnost iskalcev 
zaposlitve, zlasti brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Cilj je 
                                        
2ZUTD- Zakon o urejanju trga dela, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12. 
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vzpostaviti mrežo izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, 
ki bo omogočala svobodno izbiro zaposlitve oziroma poklica, skladnega s posameznikovimi 
kompetencami in možnostmi zaposlitve, ter doseganje čim višje stopnje zaposlenosti. 
Povečanje varnosti in večja zaposljivost se zagotavljata tudi z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, ki so namenjeni usposabljanju in izobraževanju v skladu s potrebami trga 
dela, pospeševanju zaposlovanja in odpiranju novih delovnih mest. Vsakdo ima skladno s 
tem zakonom dostop oziroma pravico do svetovanja in pomoči v potrebnem obsegu, da 
se prepreči in odpravi njegova brezposelnost, ter obveznost, da aktivno prispeva k temu. 
Cilj zakona je tudi zagotavljanje varnosti zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti 
brez njihove krivde ali proti njihovi volji z zagotovitvijo denarnih nadomestil po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti« (ZUTD,  3. člen). 
Namen tega zakona je čimprej zmanjšati število brezposelnih oseb, v tem smislu skrbeti 
za varnost tistih, katerih zaposlitev je ogrožena ter doseči večjo zaposljivost v državi.  
»V tem zakonu (ZUTD, 8. člen) med ostalim tudi stojijo določbe o tem kdo spada pod 
brezposelne osebe: 
 Iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče 
zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo 
ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni v delovnem 
razmerju; ni samozaposlen; ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni 
družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu; ni kmet; ni upokojenec; nima statusa 
dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 
let. 
 Tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU ali EGP ali Švicarske konfederacije 
in ima osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let ali za nedoločen čas, tujec 
z osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim osebi z začasno zaščito oziroma prosilcu 
za mednarodno zaščito, ter tujec, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega 
sporazuma ali ob upoštevanju načela vzajemnosti izpolnjuje pogoje za pridobitev 
pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, dokler prejema to 
nadomestilo.  
 Oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je bila vključena v 
zavarovanje za primer brezposelnosti, če se prijavi na zavodu zaradi uveljavitve 
pravice iz zavarovanja in z namenom aktivno iskati drugo zaposlitev ob 
nadaljevanju izobraževanja. Za brezposelno osebo se takšna oseba šteje ves čas 
prejemanja denarnega nadomestila in po prenehanju prejemanja denarnega 
nadomestila, dokler izpolnjuje vse obveznosti brezposelnih oseb.  
 Oseba, ki se je v izobraževanje vključila med ali po prenehanju prejemanja 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, dokler aktivno išče zaposlitev in 
izpolnjuje ostale obveznosti brezposelnih oseb«. 
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3.3 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
 
»Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o 
zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, v skladu z določenimi direktivami Sveta in 
Evropskega parlamenta. ZDR ureja delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih 
organih, v lokalnih skupnostih,v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo 
javno službo. Prav tako ureja tudi delovna razmerja mobilnih delavcev, če ni glede 
delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov drugače določeno s posebnim 
zakonom, ter se uporablja tudi za delovna razmerja pomorščakov, razen za vprašanja, ki 
so drugače določena v posebnem zakonu« (ZDR, 1 in 2. člen). 
Ta zakon ureja vse kar zadeva delovna razmerja, pa tudi po prenehanju delovnega 
razmerja, kar vključuje zavarovanje, denarno nadomestilo, odškodnine in podobno.  
V tem zakonu so tudi določeni pogoji o pogodbah o zaposlitvi za določen ali nedoločen 
čas, določene so določbe o prepovedi diskriminacije, delovnih pogojih, pravicah in 
obveznostih delodajalca in delavca, o javnem delu ipd. (ZDR, 2013).  
Zakon se torej nanaša na vse določbe, ki so v povezavi z delovnim razmerjem, vse od 
začetka sklepanja pogodb do prenehanja delovnega razmerja. Vendar nam ta zakon ne 
koristi veliko, če zaposlitve seveda nimamo.  
 
3.4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
 
Zavod  Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) je ena ključnih ustanov 
na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za 
območje Republike Slovenije.  
»Njene temeljne dejavnosti so (ZRSZ, 2014):  
 posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje  
 izvajanje karierne orientacije  
 izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti 
 izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
 izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev 
 izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti 
zavoda 
 informiranje o trgu dela in informacije javnega značaja«. 
 
ZRSZ je torej javni zavod, ki deluje na celotnem območju Slovenije. Cilji ZRSZ so 
zaposlovanje brezposelnih oseb, na poti k zaposlitvi pa ZRSZ skrbi za izobraževanja, 




»V ZRSZ so izvajali že več projektov. Trenutno so aktivni naslednji (ZRSZ, 2014): 
 Projekt “Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve” – ta je del 
modernizacije ZRSZ. 
 Projekt "Projektna pisarna" - zagotavlja podporo in koordinacijo projektom 
modernizacije ZRSZ. 
 Projekt “Napovednik zaposlovanja” - V okviru projekta bodo dvakrat izvedli 
raziskavo slovenskega trga dela, s katero želijo zbrati podatke o zaposlenosti, 
morebitnih težavah pri kadrovanju in prihodnjih kratkoročnih načrtih zaposlovanja. 
 Projekt SEA - Social EconomyAgency (Agencija za socialno podjetništvo) - Cilj 
projekta je razvoj inovativnega sistema, ki bo omogočal ranljivim osebam 
zaposlitveno vključitev preko aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju socialne 
ekonomije in skupnega sistema za socialno in zaposlitveno vključevanje. 
 Projekt "KONTAKTNI CENTER ZRSZ" - se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 5. Razvojne prioritete: 
»Institucionalna in administrativna usposobljenost« in 5.2 prednostne usmeritve 
»Modernizacija institucij na trgu dela«. 
 Projekt "Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno 
orientacijo (VKO) brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih" - Namen 
projekta je zagotovitev in krepitev aktivnosti VKO za brezposelne, druge iskalce 
zaposlitve in neaktivne ter spodbujanje posameznikov za aktiven pristop k 
reševanju lastne brezposelnosti. 
 Projekt "Za Pokolpje – aktivno in dejavno!" - namenjen je prebivalcem Pokolpja, s 
ciljem prepoznavanja zaposlitvenih priložnosti na tem območju, usposabljanja 
brezposelnih, iskalcev zaposlitve in neaktivnih ter zagotavljanja dodatne pomoči pri 
zaposlovanju. 
 Projekt "Izobraževalni center ZRSZ" - je eden izmed razvojnih projektov Zavoda za 
zaposlovanje, ki z uveljavljanjem ciljnega usposabljanja zaposlenih, zagotavlja 
doseganje temeljnih strateških ciljev modernizacije Zavoda. 
 Projekt »Avstrijsko-slovenska ekspertna akademija« EXPAK AT.SI - je čezmejni 
forum, namenjen obvladovanju izzivov na trgu dela. 
 Projekt "Elektronski dokumentarni sistem" -V okviru projekta bomo vzpostavili 
elektronski dokumentacijski in arhivski sistem ter vpeljali brezpapirno poslovanje 
na ZRSZ. 
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 Projekt "NKT VKO - Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno 
orientacijo" – V okviru projekta smo vzpostavili Nacionalno koordinacijsko točko za 
vseživljenjsko karierno orientacijo z namenom celostnega urejanja karierne 
orientacije v Sloveniji. 
 Projekt »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja 
delavcev migrantov in njihovih družin« 
 Projekt "Tehnična pomoč" -  Namen projekta je zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter 
operacij. 
 Projekt »OGV – OrtiGoriziani/Goriški vrtovi« 
 Projekt OGV je nadgradnja standardnega projekta SEA – Agencija za socialno 
ekonomijo, ki je bil izbran na 2. javnem razpisu Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija–Italija 2007-2013 in predstavlja praktično izvajanje njegovih aktivnosti. 
 Poslanstvo ZRSZ je: »Ustvarjamo prijazen in učinkovit Zavod, usmerjen k 
uporabnikom naših storitev. ZRSZ kot osrednja institucija na trgu dela nudi 
kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve 
tako brezposelnim osebam kot ostalim uporabnikom ter zagotavlja odzivne storitve 
za delodajalce« (ZRSZ, 2014). 
 ZRSZ je v bistvu posrednik med delodajalcem in brezposelno osebo, poskuša 
olajšati zaposlitev brezposelni osebi, delodajalcu pa nudi lažje spoznanje osebe, ki 
se bo zaposlila pri njem.  
 Vizija ZRSZ je »Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v 
Sloveniji in Evropski uniji. Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do 
sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim 
ciljem« (ZRSZ, 2014). 
 Vrednote ZRSZ so znanje, strokovnost, ustvarjalnost, dobra organiziranost, 
fleksibilnost in stalno uvajanje novih načinov dela, zanesljivost, korektnost, 
odgovornost in spoštljiv ter prijazen odnos do uporabnikov in zaposlenih, 
medsebojno zaupanje, sproščeno in ustvarjalno vzdušje (ZRSZ, 2014).  
 ZRSZ stremi k uspešnosti zaposlovanja brezposelnih oseb, k izobraževanju in 
drugim oblikam pomoči, ki nudijo brezposelnim osebam, pa tudi tujcem lažjo pot 
do zaposlitve«. 
 
3.5 DELOVANJE CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
 
Center za socialno delo v Sloveniji je organiziran  v skladu z določili Zakona o zavodih, in 
je predviden za opravljanje neprofitnih družbenih dejavnosti kot gospodarski zavod pa 
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tudi za opravljanje drugih dejavnosti. CSD3 opravljajo javne službe po 24. členu ZZ4, prav 
tako pa lahko opravljajo tudi druge gospodarske dejavnosti za katere se sam zavod tudi 
ustanovi, torej glede na njihov namen dela. (18. člen ZZ). 
 
»Namen sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji je omogočiti socialno varnost in 
socialno vključenost državljanov in drugih prebivalcev Republike Slovenije. (ReNPSV13–
205). Država in lokalne skupnosti so v okviru politik socialnega varstva dolžne zagotavljati 
pogoje, v katerih posamezniki lahko, v povezavi z drugimi osebami v družinskem, 
delovnem in bivalnem okolju, ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne 
možnosti ter s svojo dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z 
ravnijo kakovosti življenja drugih prebivalcev Republike Slovenije in ustreza merilom 
človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne morejo sami zagotoviti 
socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike 
zagotavljata država in lokalna skupnostv kateri oseba biva. 
 
Sistem socialnega varstva zajema: 
 
 storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati 
nastajanje socialnih stisk in težav, 
 storitve, programe, prejemke in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju 
socialnih stisk in težav, 
 javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo 
zakoni in drugi predpisi, 
 načrtovanje, razvoj, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega 
varstva in socialne zaščite. 
 
Osnovna načela za izvajanje sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji so 
zagotavljanje človekovega dostojanstva in socialne pravičnosti, spodbujanje prostovoljstva 
in solidarnosti (ob hkratnem prizadevanju posameznika za lastno socialno varnost in 
socialno varnost njegovih družinskih članov), opolnomočenje posameznikov in skupin z 
namenom preprečevanja in blaženja socialnih stisk, spodbujanje medgeneracijske 
povezanosti, proste izbire in individualizirane obravnave«. 
 
CSD po Sloveniji torej deluje ko javno socialni varstveni zavod, ki opravlja naloge z 
zakonom poverjene ali kot javna pooblastila ali naloge, ki jih CSD nalagajo tudi drugi 
predpisi. Javno pooblastilo CSD je v bistvu zakonsko določeno obravnavanje socialne 
problematike posameznika, ki jo potrebuje. CSD v okviru pooblastil in zakonov kot so, 
Zakon o zakonski zvezi, Zakon o družinskih razmerjih, Zakon o tujcih idr., v bistvu 
opravljajo vse zakonsko pogojene naloge na njihovih področjih obravnave.  
                                        
3 Center za socialno delo, kratica CSD uporabljena skozi celotno diplomsko delo. 




Osnovne in poglavitne naloge, k jih izvajajo CSD so: 
 kot najpomembnejše so: javna pooblastila, ki jih izvajajo na področju 
 socialne preventive kot so, 
 varstva otrok in družine, 
 varstvo odraslih, 
 zakonske zveze, 
 ukrepi za zaščito otrok, 
 posvojitve, 
 roditeljska pravica, 
 rejništvo, 
 skrbništvo, 
 varstvo otrok in ljudi s posebnimi potrebami idr.  
 
Kaj se tiče socialne preventive, mednje sodijo aktivnosti in oblike pomoči, ki pomagajo kot 
neke vrste samoorganiziranja posameznika ali pravilnega usmerjenja družine in posebnih 
skupin prebivalstva v primerih, ko nastopijo izredne situacije (preventivno delo z otroki, 
mladino, mladostniki, starejšimi, tujci ipd).  
 
Socialne storitve se nadalje delijo na:  
 prvo socialno pomoč,  
 osebno pomoč,  
 pomoč celotni družini, 
 kot pomoč delavcem v podjetjih ter drugih delodajalcih, 
 pomoč pri zaposlitvah pod posebnimi pogoji, 
 razna institucionalna pomoč za starejše, 
 razna javna dela v sodelovanju z drugimi izvajalci socialno varstvenih storitev ipd. 
 
Prav tako zakon o CSD opredeljuje tudi krajevno pristojnost, kjer se vse zadeve urejajo 
glede na prebivališče posameznika ali družine, ki potrebuje pomoč ali jih usmeri na 
ustrezni krajevni CSD. Krajevna pristojnost se določi glede na zadnje stalno ali začasno 
prebivališče, če pa se ne da po teh dveh pogojih, potem se določi glede na kraj nastanka 
povoda za postopek. Za mladoletne osebe se smatra stalni ali začasni kraj prebivališča 
njihovih starševali skrbnikov oziroma tam kjer je mladoletna oseba bila dodeljena. Če pa 
starši oziroma skrbniki niso znani se krajevna pristojnost določi glede na kraj kjer je 
postopek nastal. (81. člen Zakona o socialnem varstvu).  
 
Pravilno naj bi bili CSD organizirani tako, da pokrivajo določeno upravno področje, torej 
področje upravnih enot in območje vseh občin, ki delujejo na tem področju. Same naloge 
in dejavnosti CSD so v bistvu organizirane na področju ene ali več teritorialnih oziroma 
lokalnih skupnosti in so namenjene prav prebivalcem te skupnosti. Delo CSD je 
univerzalno. Zakon prav tako dovoljuje delo CSD s pooblastili kar pomeni, da v skladu z 
zakonom opravljajo posamezna dela in odločajo o pravicah in izvrševanju javnih pooblastil 
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in koristi posameznikov, kjer običajno tudi delujejo po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku kot narekuje 86. člen Zakona o socialnem varstvu. 
 
Postopek za uveljavitev teh pravic ali storitev se prične seveda na željo upravičenca ali 
zakonitega zastopnika. CSD ga prične po uradni dolžnosti, če obstajajo za to utemeljene 
okoliščine za določeno storitev kot narekuje 90. člen ZSV. Pobudo zanj pa dajo poprej 
naštete osebe, kot so otrok, skrbnik, starši idr. (91. člen zakona o socialnem varstvu). V 





































4 UVELJAVITEV PRAVIC IZ NASLOVA JAVNIH SREDSTEV 
 
4.1 PREDSTAVITEV PRAVIC IZ NASLOVA JAVNIH SREDSTEV 
 
Po razvoju in prepletih nekdanjega socialističnega sistema se je pričel razvijati tudi 
poseben tip sistema blaginje, ki ga danes imenujemo državno-socialistični sistem ali 
drugače izhajajoč in izpeljan iz angleščine (»state-socialist welfare system«). Pri slednjem 
je država imela precej dominantno vlogo kar pomeni, da je bila tudi lastnik, finančnik in 
nadzornik vseh institucij in organizacij, ki so delovale in zagotavljale socialno varstvene 
storitve in blaginjo svojih državljanov. Kljub temu vse te storitve in njihovo zagotavljanje 
niso bile dovolj oziroma niso zagotavljale vse potrebe državljanov.  Poskusi neprofitnih 
organizacij za zagotavljanje teh pomanjkanj so bili zelo šibki, predvsem iz razloga 
nekaterih velikih formalnih ovir in omejenosti dobrodelnega delovanja cerkva in njene 
vloge. Tako na tem področju socialnih storitev, v bistvu zavarovanja niso obstajala niti na 
trgu niti formalno. Tako je prvotni sistem socialno varstvenih storitev za državljane 
temeljil in razmejeval samo delavski razred in vladajočo komunistično stranko, ki je 
vseskozi vzpodbujala vseživljensko delo, s čimer je enačila socialno varstvo za politično 
legitimnost, s čimer je že kazala znake Bismarckovega modela sistema socialnega varstva 
kot ga poznamo danes. (Kopač, 2011, str. 288). 
 
Socilno varstvo in njegova zakonodaja je prešlo skozi številne reforme, do današnje oblike 
s čimer pa je njegov večji preplet zaslediti v letih  2007 in 2008, ko je država bila 
primorana širiti svoje razvojne programe, saj je kriza nastopila predvsem iz razloga 
ekonomskih in družbenih sprememb v postindustrijskih družbah in državah. To je 
pomenilo, da so se socialnega varstva morale države lotevati na drug način kakor so bile 
vajene do sedaj. Čutiti je bilo neskladja na trgu delovne sile po evropskih državah, pridih 
gospodarske krize in pomanjkanja delovnih mest, povečala pa se je tudi pravica in 
povpraševanje po socialnih transferjih, ki so bodisi enkratne narave ali celo tudi trajne. 
Razlogov posebej za to ni potrebno iskati saj vemo, da je ogromno ljudi v času od 2008 
pa do danes ostalo brez zaposlitve, kar pomeni tudi posledično brez osnovnih dohodkov 
za preživetje. Prav v takih primerih, ko gre za preživetje se ljudje v stiski obrnejo na CSD 
in Zavode za zaposlovanje ter poskusijo zaživeti na novo. Uveljavljanje pravice iz naslova 
socialnih tranferjev se je skozi leta tudi zelo spreminjalo in prav tako tudi njegovi pogoji in 
pravice-kdo je do nje sploh upravičen. Država je bila v tem kontekstu deležna velikih kritik 
v smislu neustreznih  in nekakovostnih storitev ter preveč birokratske, avtoritativne in 
centralizirane oblike. Obstoječa kriza je namreč dodobra preoblikovala delovanje socialne 
države, zato je le-ta morala temeljito razmisliti o reorganizaciji in temeljitem 
preoblikovanju. Na eni strani je posledica krize prepletena z varčevanjem in zategovanjem 
pasu, med tem, ko na drugi strani vse več ljudi, ki potrebujejo socialno pomoč o čemer bi 
država morala imeti neke vrste dodelan program s katerim bi reševala tovrstno 
problematiko svojih državljanov, če do takšnih situacij pride. Tako vlada neskladje med 
socialnim varstvom  in humanitarnimi organizacijami, ki prav tako ne morejo same nositi 
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vsega bremena pomoči potrebnih. Kljub spremembam socialne zakonodaje na področju 
socialnih transferjev, nekega velikega premika ali izboljšav ni videti, saj gre predvsem za 
neskladje pri določanju življenskega minimuma in neusklajeno dodeljevanje socialnih 
transferjev. S čimer lahko izpostavimo kot neustrezno politično delovanje države kot 
celote in njeno zatiskanje oči pred realnostjo trenutne socialne politike in njenih težav. 
Vzroke za neustreznost je seveda potrebno iskati tako v neustrezni redefiniciji ciljev, 
instrumentov in ukrepov, ter vzpostavitvi neustreznega ravnovesja v socialni politiki, kar 
posledično lahko privede do neusklajenosti znotraj zakonodaje same. Prav iz tega razloga 
je potebno v Sloveniji poseči po novem modelu socialne politike.  
 
Odkar je bilo uveljavljanje socialnih transferjev  urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je v uporabi od leta 2012. Pravico do splošnega uveljavljanja 
je odmerjena z višino osebnih dohodkov prosilcev, ki ne smejo presegati meje dohodkov, 
ki so za to odrejene in prav tako izpolnujejo tudi druge dodatne zahteve in pogoje, ki so 
določeni s predpisi, ki v bistvu urejajo posamezno pravico do katere želi prosilec tudi 
postopati. Pravice se uveljavlja na posameznih CSD in sicer na posebej za to predpisanih 
obrazcih. Obrazci se pošiljajo bodisi po pošti, po elektronski pošti ali osebno na uradu 
CSDja.  
 
4.2 DENARNI PREJEMKI 
 
Denarni prejemki so vse oblike finančnih sredstev, izplačane na bančni račun upravičenca.  
Mednje sodijo naslednji denarni prejemki: 
 otroški dodatek, 
 denarna socialna pomoč, 
 varstveni dodatek, 
 in državne štipendije. 
 
Otroški dodatek je tisti, ki je najpogosteje obravnavan predvsem v družinah, kjer je tudi 
več otrok. Otroški dodatek je namenjen preživljanju, vzgoji in izobraževanju otrok, 
njegova pravica se uveljavlja na CSD pri pristojni enoti oziroma tam kjer ima upravičenec 
tudi svoje stalno prebivališče. Vloga je enotna za vse prosilce, ki jo lahko vložijo po 
navadni pošti ali po elektronski pošti ali pa tudi osebno. Pravico do otroškega dodatka ima 
eden od staršev oziroma zakonitih skrbnikov, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi 
druge pogoje za njegovo uveljavitev.  
Zakon narekuje tudi posebne pravice v primerih, ko gre za enostarševsko družino, v 
primeru, da je otrok v rejništvu itd. Takrat se odmeri pravica do otroškega dodatka pod 
posebnimi pogoji. Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja en mesec po otrokovem 
rojstvu in se prizna z mesecem njegovega rojstva. Prizna se za dobo enega leta, potem jo 
je potrebno ponovno vložiti in sicer še pred iztekom njegovega zadnjega dne veljavnosti, 
saj se v nasprotnem primeru prekine za en mesec ali več odvisno od ponovne vložitve in 
se dodeli šele z mesecom ponovne vložitve. Višina otroškega  dodatka je odvisna od 
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uvrstitve njegove družine v dohodkovni razred, ki je določen glede na višino povprečne 
mesečne plače staršev oziroma skrbnikov pri katerih je otrok oziroma otroci za katere se 
vlaga zahtevek. Denarna socialna pomoč je tista, ki se je v zadnjih letih najbolj drastično 
uveljavljala. Namenjena je najbolj ogroženim ljudem, ki so se znašli v takšni situaciji, ko 
jim primanjkuje osnovnih finančnih pogojev za osnovno preživetje.Določena je z zakonom 
o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne 
dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z 
zakonom določeni pogoji. Osnovni minimalni znesek dohodka je od 1. 8. 2015 naprej 
znaša 270, 82 evrov.( MDDSZ, 2015). 
 
Poleg tega so upravičenci do denarne socialne pomoči naslednji: 
 državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, 
 tujci z dovoljenjem za stalno bivanje v RS in s stalnim prebivališčem v RS, 
 oseba, ki lahko to pravico uveljavlja na podlagi mednarodnih aktov in drugih 
dokumentov, ki obvezujejo RS, 
 hkrati pa taka oseba, ki nima drugih oziroma dovolj sredstev za preživetje, 
morebitnega premoženja ali kakšnih prihrankov (vsi, ki tega nimajo ali rešujejo 
kakršnokoli morebiti trenutno stisko so upravičeni do denarne socialne pomoči), 
 prav tako tudi tisti, ki si ne morejo preživetja zagotoviti z delom, pravicami iz dela 
ali zavarovanjem, po drugih predpisih ali, ker jih drugi ne preživljajo (otroci), 
čeprav so jih dolžni, 
 ter drugi, ki zase ali za morebitne družinske člane na kakšen drug način ne more 
poskrbeti za preživetje oziroma ne morejo zagotoviti sredstev, ki jih potrebujejo za 
preživetje sebe in svojih družinskih članov ima pravico do uveljavitve  ZUPJS.   
 
Višina denarne socialne pomoči je predvsem odvisna od višine dohodkov, ki jih prejema 
posamezen član ali družina, ter tudi od števila družinskih članov, premoženja, dohodkov, 
imetja idr. V spodnji tabeli prikazujemo prejemnike denarne socialne pomoči, kjer 
statistični podatki nazorno prikazujejo, da se je stopnja povpraševanja in pridobitve 
prejemnikov denarne socialne pomoči dejansko višala kar še vedno nakazuje na stopnjo 
povišane ekonomsko-gospodarske krize. (MDDSZ6, 2015). 
 




Prejemniki Zneski-skupaj/eu Zneski 
povprečje/eu 
2012 533.011 127.743,236 239,66 
2013 555.646 138.130,862 248,59 
2014 606.073 154.000.421 254,10 
                                        
6 MDDSZ, Ministrstvo za delo družino in socialne pravice. (dosegljivo na: 
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/statistika/denarna_socialna_pomoc/).  
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2015 - - - 
Vir: MDDSZ  (2015) 
 
Varstveni dodatek je namenjen zagotavljanju, kritju življenskih stroškov, ki nastanejo v 
nekem daljšem časovnem obdobju (stroški namenjeni za najemnine, kritje življenskih 
sredstev, nadomeščanje terjanih potrošnih dobrin ipd), vendar to niso stroški za 
zagotavljanje minimalnih življenskih potreb. Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si 
materialne varnosti ne morejo same zagotoviti zaradi okoliščin na katere ne morejo 
vplivati sami. Prav tako od leta 2013 naprej s sprejetjem številnih novosti pripada 
varstveni dodatek tudi nekaterim invalidom. 
 
Upravičenci do varstvenega dodatka so: 
 državljani RS s stalnim prebivališčem v RS je osnovni pogoj seveda, 
 ponovno tujci z dovoljenjem za bivanje in s stalnim prebivališem v RS, 
 osebe, ki so upravičene do njega na podlagi mednarodnih dokumentov in aktov, 
 trajno nezmožni za delo, nezaposljivi ali starejši od 63 let (ženske), 65 (moški) in 
tisti, ki niso delovno aktivni ali zaposleni, tisti, ki so upravičeni do denarne sociane 
pomoči,  
 če njihov dohodek oziroma dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne 
socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.  
 
Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki: 
 ima status invalida I. kategorije, 
 oseba, ki je bodisi invalidsko upokojena, 
 ima status invalida po drugih zakonih o duševnem in telesnem zdravju, prizadeti 
osebi, 
 ali osebe, ki imajo odločbo ZPIZ kot trajno nezmožni za delo, 
 višina varstvenega dodatka je odvisna od tega za koliko družinskih članov gre, in, 
da mesečni dohodek ne presega 465, 71 evrov, vendar za pridobitev varstvenega 
dodatka ne vplivajo morebitna denarna sredstva kot so prihranki do višine 2500 in 
v primeru, ko gre za družino do 3500 evrov, 
 višina varstvenega dodatka se seveda viša, če gre za večje družine in glede na 
število družinskih članov. (MDDSZ, 2015). 
 
Upravičencev do varstvenega dodatka je manj, kakor upravičencev do socialne pomoči, 
kljub temu smo uspeli pridobiti informacije za leto 2012 in 2013, ker drugih ni na 
razpolago na spletni strani MDDSZ in statistike za posamezna področja. Iz teh je jasno 
razvidno, da se je višina tako upravičencev in zneski izredno nižala in višala iz posebnega 
razloga saj se je v tem času torej od leta 2013 naprej tudi spremenil zakon, ki je hkrati 
tudi doprinesel nekatere novosti in spremembe. (MDDSZ, 2015). » Ker se je veliko 
posameznikov odločilo za odpoved tej pravici zaradi zaznambe prepovedi odtujitve in 
obremenitve nepremičnine, na MDDSZ v zvezi s tem predlagajo, da se omejitev dedovanja 
premoženja osebe, ki je prejemala varstveni dodatek, lahko omeji samo do višine 2/3 





Tabela 4: Prikaz upravičencev do varstvenega dodatka v letu 2012 
 




december 9.605 1.352.497 
november 9.601 1.375.982  
oktober 9.869 1.451.153  
september 12.809 1.995.958 
avgust 11.762 2.079.927  
julij 9.695 1.813.725  
junij 8.131 1.444.996  
maj 5.959 1.165.093  
april 3.593 490.915  
marec 3.109 656.772  
februar 273 62.796  
Vir: MDDSZ (2015) 
 





oktober 8.831 1.310.427 
september 9.355 1.386.740 
avgust 9.339 1.378.783 
julij 9.334 1.338.738 
junij 9.462 1.351.833 
maj 9.384 1.351.386 
april 9.198 1.359.009 
marec 9.061 1.349.703 
februar 8.448 1.312.030 
januar 7.601 1.174.228 
 
Vir: MDDSZ (2015) 
  
 
Odpravlja se diskriminacija med upravičenci do varstvenega dodatka (skupaj dohodek 
458, 83 evrov, ki je tudi meja za upravičenost do VD) in osebami, ki so npr. upokojene in 
prejemajo pokojnino v enaki višini in do varstvenega dodatka niso upravičene (ker s 
pokojnino presegajo mejo za VD), saj so ravno te osebe, glede na veljavne določbe 
ZSVarPre, lahko bile upravičene do izredne denarne socialne pomoči tudi npr. za popravilo 
strehe, ogrevanje, plačilo položnic, medtem ko so bili lahko upravičenci do varstvenega 
dodatka z enakimi dohodki kot omenjene upokojene osebe, upravičeni do izredne denarne 
socialne pomoči samo za plačilo stroškov zaradi naravne nesreče, poplav in podobno«. 
(Računovodja. com, 2013). 
 
Veliko upravičencev varstvenega dodatka živi na pragu revščine, vendar se zanjo ne 
odločijo prav iz tega razloga, ker bo država posegala v lastništvo, ki ga imajo, vendar je 
nov zakon doprinesel spremembo, da se lahko posega samo do 2/3 vrednosti izplačanega 
varstvenega dodatka.  
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Pri državnih štipendijah gre za spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbe 
upravičencev, ter predvsem iz razloga vzpostavitve do enakih možnosti izobraževanja za 
vse. Prav tako je namen državnih štipendij v tem, da se skrajša doba izobraževanja brez 
nepotrebnih pavziranj in v odgovornosti upravičencev do izboljšanja zaposljivosti. Vloga za 
dodelitev državne štipendije se oddajo na Centrih za socialno delo. Do nje pa so 
upravičeni, dijaki ali študentje, ki so državljani RS, pogoj, da niso v delovnem razmerju, 
da so dovolj stari, da ne opravljajo samostojne dejavnosti, da niso vpisani v evidenco 
brezposelnih oseb in da izpolnjuje pogoje določene iz Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, ki se izplačuje glede na mesečni povprečni dohodek na družinskega člana 
prosilca. Za mladoletne dijake lahko za štipendijo zaprosijo njihovi starši, zaprosi lahko 
mladoletnik tudi sam, vendar morajo vlogo podpisati zakoniti zastopniki. Štipendije se 
podeljujejo na  1 in 2 stopnji Bolonjskega izobraževanja.  
 
Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko pridobi državljan Republike Slovenije 
pod splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se izobražuje po  javno veljavnem 
izobraževalnem  programu. Državna štipendija za študij v tujini je nekoliko višja saj gre za 
višje stroške, odvisno od države v kateri bo študent študiral. Prav tako se bo po novi 
zakonodaji državna štipendija usklajevala z otroškim dodatkom, vendar v korist 
upravičenca, saj se ne bo otroški dodatek veliko nižal.  
 
4.3 ŠTEVILNE NOVOSTI, KI JIH JE PRINESEL NOV ZAKON 
 
Do sprememb in novosti je prišlo v oktobru 2013, ko je Vlada RS sprejela spremembe in 
dopolnitve iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, oziroma iz Zakona o 
socialnem in varstvenem dodatku in prejemkih. S spremembami je samo skušala omiliti 
krizo in izboljšati položaj socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva, kot so predvsem 
enostarševske družine, ali velike družine, in druge. Večina sprememb je pričela veljati šele 
s 1. 1. 2014, medtem, ko so nekatere potrebovale več za prilagoditev sistema, zato so ti v 
veljavi šele s 1. 9. 2014. 
 
Ključne spremembe nove socialne zakonodaje so: 
 na področju otroškega dodatka (če se uvede državna štipendija se zmanjša otroški 
dodatek, vendar upravičenec prejme več kakor po prejšnji zakonodaji), 
 državne štipendije, 
 znižano plačilo vrtca, 
 državne štipendije 
 štipendije (uvajajo se ponovno štipendije za dijake pred dopolnjenim 18 letom). 
 
Pri teh gre za splošne spremembe, kjer se ne bodo več upoštevali periodični dohodki, ki 
jih je oseba prejemala v preteklem letu, pa jih sedaj več ne ali se je njeno stanje 
spremenilo, postane iskalec zaposlitve, brezposelen ipd. Tako se  bo upošteval dohodek, 
ki ga prejema in ne tisti, ki ga več ne prejema. V dohodek se prav tako ne bo več 
upošteval celoten otroški dodatek. Prav tako se ne bo upošteval znesek, ki ga banke 
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nakažejo prejemniku za gradnjo ali nakup nepremičnine. Zvišal se bo dodatek za otroka v 
enostarševski družini in sicer iz 10% na 20 % od osnovnega minimalnega zneska. Skratka 
karkoli že uveljavljamo na centru za socialno delo, pomeni, da se povezuje eno z drugim 
in prav tako je od teh odvisna tudi višina prejemkov, ki jih bomo iz teh naslovov tudi 
prejemali. Novi projekti in spremembe so sicer neke stvari omilile, vsaj kar se tiče 
vrednosti vračanja varstvenega dodatka, pa vendar ne toliko, da bi v to ljudje tudi 
posegali ali verjeli. Vračati denar, ki si ga dejansko potreboval za normalno preživetje je v 
bistvu nesmotrno, predvsem na račun nepremičnine ali lastništva, ki si ga s trdim delom 
prigaraš skozi življenje. Prav ta skromna lastnina je nekaj kar želiš zapustiti otrokom in 
vnukom, čeprav ti kasneje država zaradi svoje politike in zakonodaje skuša odvzeti še tisti 
delček lastnega, čeprav sam nisi tisti, ki je spreminjal zakonodajo, gospodarstvo ali imel 
vpliv na druge politične odločitve. Kot zanimivost naj omenimo še to, da se bo stopnja 
sofinanciranja šolske prehrane in prehrane v vrtcih, odločala glede na odločbo iz 
otroškega dodatka, kar je tudi novost in prav tako se bo s tem precej razbremenilo 
nepotrebno administratorstvo oziroma njeni dolgotrajni postopki.  
 
Med novosti sodi tudi področje socialno varstvenih prejemkov kot posebna oblika izredne 
denarne socialne pomoči o katerih bo po novem odločal Center za socialno delo, prej 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta novost tudi dodaja pravico do 
pogrebnine in posmrtnine kar ne bosta več univerzalni pravici, ampak bosta vezani na 
upravičenost do denarne socialne pomoči ali varstveni dodatek glede na dohodkovni 
položaj posameznika. 
 
Izplačana bosta v obliki: 
 »enkratna izredna denarna socialna pomoč zaradi smrti družinskega člana kot ena 
pomoč za vso družino v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena 
ZSVarPre (trenutno 265, 22) evrov. 
 
Meja za upravičenost do enkratne izredne denarne socialne pomoči zaradi smrti 
družinskega člana (če oseba ni upravičenec do denarne socialne pomoči ali varstvenega 
dodatka) za samsko osebo trenutno znaša 458, 83 evrov, za dve odrasli osebi brez otrok 
591, 44 evrov, za dve odrasli osebi z enim otrokom pa 803, 61 evrov. 
 
 izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba v višini 
dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre 
(trenutno 530, 44 evrov). 
 
Do te pravice bodo upravičeni družinski člani umrlega oziroma tisti, ki je poskrbel za 
pogreb, če je prejemnik DSP ali varstvenega dodatka; sicer pa v primeru, če njegov 
dohodek oziroma skupni lastni dohodek družine ni presegal višine 606 evrov za samsko 
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osebo oziroma 909 evrov za družino. Ta dva prejemka ne bosta podvržena omejitvi pri 
dedovanju«. (Računovodja.7com, 2013). 
 
Prav tako je veliko možnosti tudi na področju prispevkov k plačilu družinskega pomočnika, 
posamezne subvencije za doplačilo pri najemninah, pravice do kritja polne vrednosti iz 
naslova zdravstvenega zavarovanja, pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, 
prav tako imajo podjetja pravico do nadomestila za posameznega delavca, v primeru, da 
gre za krajši delovni čas ipd. (MDDSZ, 2015). 
 
4.4 KORIŠČENJE JAVNIH SREDSTEV V AVSTRIJI 
 
Zavedati se je potrebno, da tudi Avstrija doživlja enake ekonomsko/gospodarske 
preobrate, kakor tudi vse ostale države v Evropi, čeprav manj kakor Slovenija. Kljub temu 
je od leta 2010-15 čutiti padec BDP in pa prav tako povečano število brezposelnosti. Kot 
je ugotovila Evropska zveza za družino sodi Avstrija med tiste države, ki so v Evropi v tem 
smislu tudi najbolj radodarne ali naklonjene družinam. Stopnja rodnosti je v Avstriji 
izredno nizka in dosega le 1,39 otroka na žensko. Ženske so v Avstiji po večini zaposlene, 
vendar jih večina dela za krajši delovni čas, čemur je Avstrija tudi naklonjena. Smisel 
polovičnega delovnega časa za mamice je v bistvu namenjeno otrokom, da lahko le-te 
preživijo z njimi več časa, kakor če bi bile polno zaposlene. S čimer se prav tako pridobi 
na večji usklajenosti med družinskim in poklicnim življenje, čemur Avstrija namenja veliko 
pozornost. Prav tako ima Avstrija tudi eno najboj razvitih sistemov družinskih dajatev 
(European alliance for families, 2012). 
 
Tako v povprečju znaša delež izdatkov socialne zaščite in njenih prejemkov okrog 2,8 % 
BDP, kar je več od evropskega povprečja, ki dosega samo 2 %. (Social protection, 2011). 
 
V sklopu starševskega varstva se porodniški dopust pri njih prične kar 8 tednov pred 
rojstvom otroka in traja še od 8-12 tednov po rojstvu otroka. Kar se tiče očetovskega 
dopusta v Avstriji ni zakonsko določen, lahko pa nekaj dni koristijo možje proste kot eno 
izmed oblik iz kolektivnih pogodb. Materam se v tem času zagotavlja nadomestilo v 
povprečju treh zadnjih plač pred uveljavljanjem porodniškega dopusta. Starši, ki so 
avstrijski državljani imajo v Avstriji pravico do družinskih prejemkov in davčnih olajšav za 
otroke ne glede na njihov dohodek. Otroški dodatek se sicer spreminja glede na starost 
otroka, tako, da starejši je, višji je dodatek. Tako naprimer do 10 leta prejema cca. 112 
evrov, po 10 letu sledi znesek v višini 130 evrov do 19 leta starosti in po 19 letu pridobi 
pravico do 152 evrov. Prav tako so družine v Avstriji upravičene še do posebnega dodatka 
za tiste, ki imajo dva ali več otrok in se prične z zneskom 12,80 evra, za tri otroke cca. 47 
evrov, za štiri okrog 97 evrov, za vsakega naslednjega pa še + 50 evrov. Za otroke, ki 




imajo težjo obliko invalidnosti pa so družine upravičene tudi do dodatnih 138 evrov na 
mesec (BMWFJ, 2011). 
 
To pa ni vse.  Prav tako je Avstrija uvedla tudi novost, ki je številnim družinam izredno 
prišla na pomoč, saj je uveljavila, da se ob pričetku šole, vsaki družini dodeli dodatek v 
višini 100 evrov za vsakega otroka od njegove 6-15 leta starosti. Če torej posplošimo 
zadevo je to izredno dobrodošlo še posebej v družinah kjer je več šolo obveznih otrok, je 
nakup šolskih ptrebščin za en mesec izredno visok strošek. Vendar pa je potrebno omeniti 
tudi, da se v Avstriji brezposelnost povečuje, predvsem po zadnjih podatkih (SURS, 
Statistik Austria, 2015) in sicer znaša 8,6% oziroma okrog 400 000 Avstrijcev. Tuje 
delavce sicer po avstrijski zakonodaji obravnavajo enakovredno, vendar če gre v podjetjih 
za presežek delavcev, se pogosto zgodi, da odpustijo prav tiste, ki niso domači. Zanimiv je 
tudi podatek, da je redno zaposlenih in prijavljenih v Avstriji okrog 10. 770 Slovencev in 
cca. 3000 začasno prijavljenih. 
 
Tabela 6: Prikaz nadomestil v Avstriji za čas brezposelnosti 
 














21,03 €, če dnevno 
nadomestilo ne 
presega 60% 
dnevne neto plače 
(brez družinskih 
dodatkov) in 80% 
dnevne neto plače 
(z družinskimi 
dodatki). 
Prihodki iz malega 
dela v vrednosti 





starosti in števila 
let delovne dobe, 
od 5 do 18 
mesecev. 
Odvisno od lastnega 
dohodka upravičenca 
in dohodka zakonca s 
stopnjo dodatka, do 
katere se dohodki ne 
upoštevajo, Stopnja 
pomoči: 92% (v 
nekaterih primerih 
95%) NPB. V primeru 
krajše upravičenosti 
do nadomestila za 
brezposelnost, se po 






Vir: Konfederacija sindikatov Slovenije8 (2015) 
 
                                        




Potrebno je tudi omeniti kakšen sistem ima Avstrija za tiste, ki ostanejo brez zaposlitve v 
Avstriji. Nadomestilo za brezposelnost je torej kot vidimo v tabeli zgoraj odvisno predvsem 
tudi od predhodnega dela in sicer lahko traja od 5 do največ 18 mesecev. Medtem, ko 
denarno nadomestilo za brezposelnost je brez omejitev in sicer 52 tednov, kar pomeni 
eno leto. 
»Sistem socialnega zavarovanja v Avstriji za primer brezposelnosti temelji na 
zavarovalnem načelu, da so denarne dajatve,  praviloma sorazmerne z višino vplačanih 
prispevkov, njihovo trajanje je omejeno in odvisno od predhodne dobe zavarovanja 
oziroma predhodnega statusa zaposlitve. Sistemi so praviloma obvezni za vse delavce v 
delovnem razmerju, kjer zavarovalno skupnost tvorijo delavci in delodajalci (horizontalna 
solidarnost), vloga države pa je v organiziranju in vodenju sistema. V zadnjem času pa je 
vedno bolj pomembna vloga države tudi za zagotavljanje finančnih sredstev za denarne 
dajatve« (Konfederacija sindikatov Slovenije, 2015). 
 
Kakor je torej razbrati iz navedenega se tudi Avstrija ukvarja z številnimi brezposelnimi v 
državi, čeprav jih le-ta uspešnejše obvladuje kakor Slovenija in slovenski režim. V Sloveniji 
je čutiti vse več nezadovljstva med ljudmi in predvsem vse več je nestrpnosti do 
drugačnih, saj so ljudje ekonomsko-socialno ogroženi, pokojnine izredno nizke prav tako 
tudi  osebni dohodki.  
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5  ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  
5.1  NAMEN RAZISKAVE 
Z namenom ugotovitve stanja poznavanja tematike ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
med brezposelnimi ter za lažje ugotavljanje dejstev povezanih z potrjevanjem zastavljenih 
hipotez smo v mesecu juniju 2015 pripravili in oblikovali anketne vprašalnike ter v 
obdobju od 15-30 junijem 2015 izvedl raziskavo in anketirala 55 naključno izbranih 
anketirancev, ki so v času anketiranja obiskali prostore na Centru za socialno delo 
Maribor. Pri sami izvedbi anketnega vprašalnika je sodelovalo še 5 zaposlenih na CSD kot 
pomoč, da smo dobili ustrezno vrnjene anketne vprašalnike.  
5.2 METODOLOGIJA 
Za zbiranje podatkov smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik. Vprašanja v anketi 
smo zastavili v skladu z različnimi tematikami, za katere menimo, da so pomembni za 
raziskovano problematiko. Anketirani so odgovarjali na zaprta vprašanja z dvema ali več 
možnimi odgovori, postavili pa smo jim tudi nekaj t. i. odprtih vprašanj, pri katerih so 
lahko s svojimi besedami podali utemeljitev odgovorov.  
Po vnosu podatkov v elektronsko obliko (bazo podatkov), smo s programom SPSS opravili 
obdelavo podatkov. Pripravili smo osnovno univariatno analizo podatkov, kar pomeni da 
smo za vse spremenljivke  prikazali frekvenčne porazdelitve (frekvence in odstotke) in 
rezultate prikazali tabelarično in grafično. 
Kot eno od omejitev raziskave lahko izpostavimo velikost našega vzorca (n=55), ki do 
določene mere lahko vpliva tudi na uporabnost rezultatov. Te omejitve se zavedamo, 
vendar rezultate v nalogi informativno navajamo in interpretiramo, saj je bil osnovni 
namen, zaradi katerega je bila raziskava izvedena, dosežen. 
5. 3 POTEK ANKETIRANJA 
Anketiranje je potekalo osebno v prostorih Centra za socialno delo Maribor.  Uspelo nam 
je zbrati 55 vprašalnikov, pri čemer pa nas je kar nekaj  nagovorjenih oseb (62) zavrnilo 
in vprašalnika niso želele izpolniti kot je prikazano v tabeli 7 (spodaj). 
 
Tabela 7: Odzivnost anketirancev 
    f % 
Osebno anketiranje Privolil v sodelovanje 55 47,0 
Zavrnil sodelovanje 62 53,0 
Skupaj 117 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
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5. 4 VZOREC 
Anketa je bila izvedena med naključno izbranimi osebami, ki so v dneh od 15-30 junija 
2015 zglasile na Centru za socilano delo Maribor. Odločili smo se za neverjetnostni 
priložnostni vzorec, v katerem smo določili, da bodo anketiranci tiste osebe, ki so v teh 
dneh anketiranja obiskale enoto Centra za socialno delo Maribor.  
 
Naš vzorec ni reprezentativen, kar pomeni da rezultatov in svojih ugotovitev ne moremo 
posplošiti na celotno raziskovano populacijo in da tudi način vzorčenja predstavlja eno od 
omejitev naše raziskave. V vzorec smo zajeli samo osebe iz Mariborske regije, ki so 
zagotovo specifična raziskovana populacija. Ne glede na to, pa nam prinašajo določene 
nove informacije o raziskovani problematiki in so za potrebe tega raziskovalnega dela 
dovolj uporabni. Analiza anketnih vprašalnikov je za našo diplomsko nalogo pomembna iz 
tega vidika, ker nam je omogočila vpogled v prakso in dejansko stanje na področju 
preučevanja problematike ter tako predstavlja osnovo za sintezo podatkov in izpeljavo 
zaključkov in predlogov. V vzorec smo zajeli 40odstotkov moških in 60odstotkov žensk. 
Tabela 8: Socio-demografska struktura anketirancev 
  f f (%) 
Spol ženski 22 40,0 
moški 33 60,0 
skupaj 55 100,0 
Starost Do 20 let 8 14,5 
21 - 40 let 24 43,6 
41 - 60 let 21 38,2 
61 let ali več  2 3,6 
Skupaj 55 100,0 
Izobrazba Osnovna šola ali manj 4 7,3 
Poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola) 13 23,6 
Štiriletna srednja šola 12 21,8 
Višja šola 4 7,3 
Visoka šola - prva stopnja 10 18,2 
Univerzitetna izobrazba ali bolonjska  
Druga stopnja (bolonjski magisterij) 
12 21,8 
Skupaj 55 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
Starostna struktura vzorca kaže, da je največji delež anketiranih starih med 21 in 40 let. 
Ta delež je znašal 43,6 odstotkov. S 38,2 odstotki so sledili anketiranci, ki so stari med 41 
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in 60 let. Manjši delež, 14,5 odstotkov, je bilo anketirancev starih do 20 let, najmanj pa je 
bilo anketirancev starih 61 let ali več. Teh smo v vzorec zajeli 3,6 odstotkov. 
 
Glede izobrazbene strukture vzorca je situacija naslednja; največ anketirancev je doseglo 
srednjo poklicno izobrazbo (23,6 odstotkov), nekoliko manj je bilo anketirancev s srednjo 
strokovno ali splošno izobrazbo (21,8 odstotkov) in univerzitetno ali drugo bolonjsko 
stopnjo (21,8 odstotkov) anketirancev, ki so dosegli visokošolsko izobrazbo pa je bilo v 
vzorcu 18,2 odstotkov. V vzorcu je manj oseb z osnovno šolo ali nižjo izobrazbo (7,3 
odstotkov) in tistih, ki imajo višješolsko izobrazbo (7,3 odstotkov). 
 
Iz spodnje tabele 9 je razvidno, da je dobra četrtina vprašanih označila, da njihov poklic 
spada med poklice za storitve, prodajalce. Ta odstotek je znašal 27,3 odstotkov. Sledili so 
anketiranci katerih poklic spada med tehnike in druge strokovne poklice. Delež teh 
anketirancev je bil 21,8 odstotkov. Sledili so anketiranci, ki so bodisi uradniki, opravljajo 
poklic za neindustrijski način dela, ali pa preprosta dela. Odstotek teh skupin je bil enak in 
je znašal 10,9 odstotkov vseh anketiranih. Enak odstotek vprašanih je odgovorilo, da 
njihov poklic spada med upravljalce strojev in naprav, sestavljalce strojev, naprav, 
izdelkov in strokovnjakov. Delež teh v našem vzorcu je znašal 7,3 odstotkov. Najnižji 3,6 
odstotni delež, pa je pripadel anketirancem, ki so se izrekli za menedžerje, visoke 
uradnike in zakonodajalce.  
 
Dobra tretjina ali natančneje 38,2 odstotkov anketirancev ima med 6 in 15 let delovne 
dobe. Dobra petina ali 21,8 odstotkov jih je pridobila med 16 in 25 let delovne dobe, 14,5 
odstotkov vprašanih pa je imelo do 5 let delovne dobe. Najmanjši delež anketiranih  7,4 
odstotkov, pa je zbralo že več kot 25 let delovne dobe. V vzorec smo zajeli tudi 18,2 
odstotkov anketirancev, ki še niso imeli delovne dobe. 
 
Tabela 9: Struktura anketirancev glede na poklic in delovno dobo 
  f f (%) 
Poklicna skupina Poklic za storitve, prodajalec 15 27,3 
Tehnik in drugi strokovni sodelavec 12 21,8 
Uradnik 6 10,9 
Poklic za neindustrijski način dela 6 10,9 
Preprosta dela 6 10,9 
Upravljavci strojev in naprav, sestavljavci 
strojev, naprav in izdelkov 
4 7,3 
Strokovnjak 4 7,3 
Menedžer, visoki uradnik, zakonodajalec 2 3,6 
Skupaj 55 100,0 
Delovna doba Brez delovne dobe 10 18,2 
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Do 5 let 8 14,5 
Med 6 in 15 let 21 38,2 
Med 16 in 25 let 12 21,8 
Nad 25 let delovne dobe 4 7,3 
Skupaj 55 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
5. 5 OSNOVNA UNIVARIATNA ANALIZA REZULTATOV 
Anketiranci so bili skoraj enakomerno porazdeljeni med tiste, ki imajo zaposlitev in tiste, ki 
je nimajo. 
Tabela 10: Ali ste zaposleni? 
 f f (%) 
Zaposleni 32 58,2 
Nezaposleni 23 41,8 
Skupaj 55 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
 
Hoteli smo izvedeti kako so anketiranci brez zaposlitve prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje. Izkazalo se je, da največji delež anketirancev išče zaposlitev kot iskalec prve 
zaposlitve, delež teh je znašal 45,5 %. Sledili so dolgotrajno brez zaposlitve in starejši 
iskalci zaposlitve. 
Tabela 11: Nezaposleni in prijava na Zavodu za zaposlovanje 
 f f (%) 
Kot iskalec prve zaposlitve 11 45,5 
Iskalec zaposlitve za določen delovni 
čas 
3 17,3 
Dolgotrajno brezposeln 6 25,5 
 
Starejši iskalec zaposlitve 
3 17,3 
   Skupaj 23 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
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Od anketirancev smo hoteli izvedeti katere pravice iz naslova javnih sredstev uveljavljajo 
na CSD. Izkazalo se je, da več kot polovica anketirancev ali 52,7 odstotkov anketirancev, 
uveljavlja pravico do otroškega dodatka.  Natanko 40 odstotkov je takšnih, ki uveljavljajo 
pravico do denarne socialne pomoči in z 36,4 odstotka je takšnih, ki uveljavljajo pravico 
do državne štipendije, najmanj pa takšnih, ki uveljavljajo pravico do varstvenega dodatka 
in sicer 29,1 odstotek.  
 
Tabela 12: Kakšno vrsto pravic iz naslova javnih sredstev uveljavljate na CSD 
 f f (%) 
Otroški dodatek 29 52,7 
Denarno socialno pomoč 22 40,0 
Državna štipendija 20 36,4 
Varstveni dodatek 16 29,1 
Drugo (enkratno denarno pomoč) 14 25,5 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
Na podlagi vprašanja za koga uveljavljajo pravice iz naslova CSD in JS  smo dobili 
naslednje odgovore. Največji delež anketiranih je uveljavljalo pravico iz naslova JS za 
otroka/e in sicer 49,1 odstotkov vseh anketiranih. Sledili so jim anketiranci, ki so 
uveljavljali pravico za starše oziroma skrbnike in sicer z 29,1 odstotki. Sledili so tisti ki so 
uveljavljali pravico zase in sicer 14, 5 odstotka. 
 
Tabela 13: Za koga uveljavljate pravico iz naslova JS 
 f f (%) 
zase 8 14,5 
otroka 27 49,1 
Starše/skrbnika 16 29,1 
drugo 4 7,3 
Skupaj 55 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
 
Anketirance smo vprašali v kolikšni meri so zadovoljni z višino dodeljenih sredstev in smo 
dobili izredno zanimiv podatek.Velika večina je odgovorila z DA, da so zadovoljni in sicer 
kar 79,9 odstotkov vprašanih je navedlo tak odgovor, medtem, ko jih je malo tistih, ki so 
odgovorili z NE/da je višina premajhna in sicer 7,3 odstotka anketiranih. Medtem, ko se je 





Tabela 14: Ali ste zadovoljni z višino sredstev? 
 f f (%) 
NE/ Višina srestev je prenizka 4 7,3 
Sredstva so zadovoljiva 7 12,7 
DA 44 79,9 
Skupaj 55 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
 
Anketirance smo vprašali tudi zakaj uveljavljajo pravico iz javnih sredstev. Zbrali smo 
povprečje odgovorov, kjer je več kakor polovica navedla, da ta sredstva potrebuje za 
plačilo stroškov. Teh je bilo kar 54,5 odstotkov, sledili so anketiranci, ki so odgovorili, da 
jih potrebujejo za šolanje otroka in sicer kar 36,3 odstotka. Najmanj je bilo tistih, ki so jih 
navedli kot edino sredstvo za preživetje, teh je bilo 9,1 odstotka.  
 
Tabela 15: Zakaj uveljavljate pravico do javnih sredstev? 
 f f (%) 
Predstavljajo mi edino sredstvo 
za preživetje 
5 9,1 
Potrebuje jih šolo obvezen otrok 20 36,3 
Dodeljena sredstva potrebujem  
za poplačilo stroškov 
30 54,5 
Skupaj 55 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
 
Največji delež anketirancev je navedel, da je z delom Zavoda zadovoljnih in sicer je ta 
znašal 45,5 odstotkov. Sledili so anketiranci, ki so delno zadovoljni oziroma so izbrali 
odgovor niti zadovoljni, niti nezadovoljni. Ta delež je znašal 32,7 odstotkov. Dodatnih 10,9 
odstotkov jih je navedlo, da z delom Zavoda ni zadovoljnih, 3,6 pa da sploh niso 
zadovoljni. Delež zelo zadovoljnih je znašal 7,3 odstotkov. 
 
Tabela 16: Koliko časa že uveljavljate pravico do javnih sredstev? 
 f f (%) 
Prvič 6 10,9 
Pogosto 31 56,4 
Odvisno od moje socialne 
situacije 
18 32,7 
Skupaj 55 100,0 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
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5.6 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V diplomskem delu smo si zastavili 3 hipoteze, nekatere smo preverili s pomočjo analize 
podatkov, ki smo jih zbrali s predstavljeno empirično raziskavo, pri drugih pa nam bodo ti 
empirični podatki služili samo kot dodaten oris stanja na področju raziskovane 
problematike, hipotezo pa bomo potrdili ali ovrgli tudi na podlagi drugih uradnih statistik. 
Ker so hipoteze postavljene na opisni ravni, jih bomo analizirali samo z osnovno 
frekvenčno in deskriptivno statistiko, v določenih primerih smo si pri tem pomagali s 
preureditvijo osnovne strukture podatkov (izračun novih spremenljivk). 
 
 H1: Predpostavljam, da vpeljava programov in učinkovitih načinov za reševanje 
problema brezposelnosti in problema otresanja gospodarske krize učinkovito in 
zadostno deluje v smeri zniževanja stopnje brezposelnosti vendar pa ne dovolj, da 
bi njeno delovanje označili kot rešitev problema visoke brezposelnosti in hkrati 
zmanjšali uveljavljanje števila pravic iz naslova javnih sredstev. 
 
Rezultati naše empirične raziskave kažejo, da je več kot 60 % vprašanih svojo 
seznanjenost s programi Zavoda za zmanjševanje brezposelnosti in posledično 
zmanjševanjem po pravicah ocenila kot delno (»Imam nekaj informacij, a ne dovolj«) kar 
61,8 odstotkov, medtem, ko je bilo kar 30,8 odstotka takšnih, ki so mnenja, da je vse še 
vedno premalo. Takih, ki se z načinom reševanja brezposelnosti sploh ne strinjajo je bilo 
kar 7,3 odstotka. Kar jasno kaže, da lahko Hipotezo 1 potrdimo, saj je večina mnenja, da 
so vsi ukrepi premalo za zmanjševanje poseganja po pravicah iz naslova javnih sredstev.  
 
 
Tabela 17: Povzetek rezultatov za prvo hipotezo 
Hipoteza 1  f (%) 
Seznanjenost s programi in 
načini reševanja problema 
nezaposlenosti zadostni, 
vendar ne dovolj, da bi 
zmanjšali poseg po socialnih 
pravicah iz naslova JS. 
Sploh se ne strinjam 7,3 
Imam nekaj informacij o koriščenju, 
vendar menim, da je ptrebno storiti še 
več, da bi se povpraševanje in 
uveljavljanje zmanjšalo. 
61,8 
Menim, da so vsi ukrepi in načini še 
vedno premalo za zmanjševanje. 
30,9 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
 
Hipotezo 1 lahko potrdimo. 
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H2:bPredpostavljam, da bo kratka anketna raziskava na Centru za socialno delo podala 
realno sliko na obravnavano tematiko. 
 
Pri potrjevanju  hipoteze 2 se lahko opremo na podatke naše teoretične raziskave in prav 
tako na odziv lastne refleksije. S katero lahko to tezo tudi potrdimo saj smo prišli do 
zaključkov, da je povpraševanje po uveljavljanju pravic iz naslova javnih sredstev iz leta v 
leto višje, saj tudi število brezposelnih samo niha in še zaenkrat ne kaže nekih velikih 
premikov, čeprav po drugi strani ne moremo zagotovo trditi o realni sliki saj gre samo za 
55 anketiranih.  
 
Hipotezo 2 tudi potrdimo. 
 
 H3:Predpostavljamo, da bi zmanjšanje števila uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev ponovno vzpostavilo stabilno gospodarsko rast v državi in manj oviralo 
državno blagajno pri njenem delovanju. 
 
 
Tabela 18: Povzetek rezultatov 3 hipoteze 
Hipoteza 3  f (%) 
Predpostavljam, da bi 
zmanjšanje števila 




rast v državi in manj 
oviralo državno 
blagajno pri njenem 
delovanju. 
 
Sploh se ne strinjam 7,3 
Popolnoma se strinjam 55,9 
Niti se ne strinjam/niti se strinjam 36,9 
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
 
Dodatno lahko navedemo, da glede na anketne odgovore o zmanjševanju uveljavljanja 
pravic iz naslova javnih sredstev jih večina meni, da se bi ob tem lahko vzpostavilo 
stabilno gospodarsko rast in sicer jih je kar 55,9 odstotkov takšnega mnenja. Čeprav je 
potrebno najprej nekaj ukreniti na področju zaposlovanja, trga dela in zagotavljanja dela. 
Kljub temu pa je tudi kar nekaj takšnih, ki se s trditvijo niti ne strinjajo niti je ne 
podpirajo, teh je kar 36, 9 odstotka, najmanj je teh anketirancev, ki pa se s postavljeno 
trditvijo sploh ne strinja, teh je 7,3 %. Na osnovi vseh teh podatkov lahko sklenemo, da 
vpeljava programov in načinov za reševanje problema brezposelnosti v praksi očitno 
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deluje, vendar še vedno premalo glede na stopnjo brezposelnosti in število uveljavljenih 
pravic iz naslova javnih sredstev. 
 
Hipotezo 3 lahko potrdimo. 
 
 
5.7 ANALIZA DOBLJENIH REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 
Ugotovitvena dognanja skozi to diplomsko delo lahko strnemo najprej v spoznanje o 
velikem številu brezposelnosti ne samo doma ampak po celotnem evropskem ozemlju. 
Pomemben dejavnik pri odpravljanju posledic povečane brezposelnosti pa je tudi dejstvo, 
kako je razvita regionalna politika in kakšnim vplivom je izpostavljena. Od politične moči 
in razvitosti posameznih gospodarskih subjektov. Ob tem pa tudi ne gre zanemariti 
dejavnika razpoložljivih finančnih virov saj vemo, da tam, kjer je denar, je tudi kapital in 
posledično s tem tudi sredstvo, ki omogoča trajnejši razvoj v smislu vlaganja v kapital 
izobrazbe, zaposlovanja in kreiranja novih delovnih mest. Pravila za brezposelnost ni, kot 
vzrok so lahko zgolj nesrečna naključja ali pa v večji meri v sodobnem času iz razloga 
recesije stečaji, bankroti in odpuščanja delovne sile.  
Ugotovili smo, da se stopnja brezposelnosti povečuje in da je le dober okoljski program 
eden tistih ključnih dejavnikov, ki omogoča uresničevanje strateških ciljev države kot 
celote v povezanem delovanju vseh akterjev, ki lahko pripomorejo k boljšem socialnem 
stanju posameznika in družin.  Pri tem pa ima veliko vlogo država in njena usmerjenost in 
sam pristop k reševanju teh težav. Predstavila sem nekatere programske rešitve vlade in 
pristojnih ministrskih služb ter na podlagi predložene analize ugotovila, da le dober 
program in povezovanje s programskimi cilji znotraj EU zagotavlja trajnejši pozitivni 
razvoj, ki lahko zmanjša brezposelnost, če so cilji pravilno naravnani, če sledimo 
njihovemu trajnostnemu razvoju in pri tem uporabljamo vsa razpoložljiva človeška orodja, 
se povezujemo znotraj regij in v okviru lastne države omogočamo lažji pretok in migracijo, 
ter ob tem zmanjšujemo socialno stisko posameznikov in družin in hkrati tudi 
zmanjšujemo povpraševanje po pravicah iz naslova javnih sredstev, kjer so v ospredju 
koriščene predvsem tiste, ki so namenjene preživetju oziroma zagotovljanju osnovnih 
življenskih potreb, hrane in položnice, sledijo pravice iz naslova izobraževanj, štipendije 
ipd. Ter nazadnje in najmanj izkoriščene pravice iz naslova varstvenega dodatka. 
Centralizacija reševanja teh problemov privede do neenotnega razvoja po posameznih 
regijah in demotivira tiste, ki živijo na geografsko manj razvitih območjih, kar pomeni, da 
je vse bolj potrebno delovati v smeri strpnosti, zagotavljanja gospodarske enotnosti in 
stabilnosti v državi in sprejeti toliko novih ukrepov, da bodo nenazdanje le-ti uspeli omiliti 
socialno stisko posameznikov in družin in s tem omilili stisko nekaterih, ki so že na robu 
revščine. 
Iz samih teoretičnih povzetkov programov in načinov reševanja brezposelnosti, ki jih je 
zastavila vlada je moč ugotoviti, da je delovanje iz strani EU in Republike Slovenije eden 
tistih ključih dejavnikov, ki vidno pomaga pri uresničevanju zastavljenih političnih ciljev in 
prinaša blaginjo ter kreira zadovoljnega državljana. Kajti samo zadovoljni in motivirani 
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ljudje smo sposobni preživeti in pri tem uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, znanje in 
iznajdljivost, ki nas vodi do lastnega preživetja. Ekonomski položaj je znotraj naše države 
in držav članic EU nekako enak in težak. Recesija je prinesla nižje standarde in izgubo 
delovnih mest. Dobro usmerjeni programi, ki sem jih v svoji diplomski nalogi predstavila 
pa so tisti člen v našem razvoju, ki nas vodi do regionalnega in osebnega razvoja ter 
izboljšuje kvaliteto našega življenja in zmanjšuje socialno stisko posameznikov in vodi v 















































Brezposelnost, še posebej kadar so možnosti za zaposlitev majhne, ni prijetna ne za 
tistega, ki se je v tej situaciji znašel, tudi ne za institucije, ki imajo s takšnimi ljudmi 
opravka. Najhuje kar lahko posameznika doleti je njegova socialna stiska in pomanjkanje 
tistega kar se smatra za osnovni življenjski pogoj. Česar mnogi v državi več nimajo, zato 
se vse bolj poslužujejo pravic iz naslova javnih sredstev.  
Običajno je prav socialna stiska pogojena s pomanjkanjem, slabšim socialnim statusom in 
posledično tudi nezadovoljstvom. Nezadovoljstvo državljanov pa nastalo situacijo samo še 
slabša. Kot primer naj navedemo, države Sirije, Libije in drugih, ki v tem trenutku 
prečkajo našo mejo in kljub svoji stiski naletimo na neodobravanja nekaterih  slovencev, 
saj se ti prav iz tega razloga številnih migrantov tujih držav naš proračun samo tanjša v 
nas samih pa porajajo številna vprašanja kako takšno situacijo s takšnim številom 
migrantov tudi rešiti, da ne bo socialno stanje v državi samo še slabše. 
V tem trenutku aktualno dogajanje številnih migrantov iz Grčije in spričo nezavidljivega 
finančnega položaja dogajanja v njej niso prijetna. Državljani so nezadovoljni s prihodki, 
varčevalnimi ukrepi, revščino. V diplomskem delu smo tako predstavili problematiko z 
vidiki brezposelnosti in prišli do ugotovitev, da se sicer veliko izvaja na področju 
odpravljanja le-te, vendar še vedno veliko premalo, da bi jo nekako lahko odpravili. Saj ne 
gre za celovito odpravo ampak vsaj omiliti zadevo, saj je popolnoma izkoreniniti ne 
moremo. V drugem poglavju smo predstavili stanje brezposelnosti v Sloveniji po pravni 
ureditivi Republike Slovenije, predstavili ključne Zakone od zakona trga dela in delovnih 
razmerij, ter delo ključnih akterjev pri odpravljanju množične brezposelnosti in socialnega 
stanja državljanov. Ugotovitve so podale jasno sliko, da Centri za socialno delo in Zavodi 
za zaposlovanje  dobro, usklajeno delujejo vendar še vedno premalo ažurno dostopno do 
informacij, ki bi jih morali spremljati. Delovna mesta so razpisana na vseh možnih spletnih 
straneh in tako ni učinkovitega nadzora nad tem kdo dejansko zaposluje in kaj se zahteva 
za omenjeno delovno mesto. Tukaj se apelira predvsem na vlado, da bi razmislila o 
predlogu enotnega načina razpisa in to vse na enem mestu saj bi s tem bile omogočene 
boljše evidence zaposlenih in zaposlitev, ki se nudijo. Prav tako so v tem kontekstu izvzeti 
prav invalidi  saj nikjer ni nikakršne rubrike za prosta delovna mesta, ki bi bila namenjena 
prav njim, prav tako pa je tudi pomanjkljivost naše države in trga dela v tem, da v bistvu 
delodajalci niso naklonjeni zaposlitvam za določen delovni čas, oziroma krajši delovni čas, 
kar bi prinesel po mojem mnenju mnogo bolj efektivno delo in prav tako tudi bolj 
zadovoljne delavce in delodajalce. S tem bi se tudi stopnja brezposelnih nekoliko 
zmanjšala, socialni problemi omilili, hkrati pa se bi ob tem nudile tudi večje možnosti za 
druge zaposlitve dolgotrajno brezposelnih saj bi z delom za krajši delovni čas prišli do več 
referenc, ki jih potrebujejo pri iskanju zaposlitve za nedoločen čas. Prav tako pa bi se 
zmanjšala poseganja po koriščenju iz javnih sredstev kar smo predstavili v četrtem in 
petem poglavju ob tem, da smo z raziskavo samo potrdili poprej napisano. S samo 
raziskavo pa smo potrdili vse postavljene hipoteze. 
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Da bi se izognili takšnim situacijam, bi po mojem mnenju, vsaj teoretično gledano 
potrebovali voditelje in vlado, ki ve kaj dela in pri svojem delu zastavlja takšne strateške 
cilje, ki krepijo gospodarski položaj ne samo na domačem, temveč tudi na svetovnem 
trgu. To pa lahko doseže samo, če je kooperativna z regijskimi problemi, enotna v 
odločanju in ima dober program ter finančno podporo, ki ji nudi možnost vlaganja v 
okolje, infrastrukturo, delovna mesta, znanje. Recesija je namreč globalni problem v svetu 
in nezadovoljstvo je razširjeno po skoraj celotni zemeljski obli.  
V naši državi so cilji, zastavljeni do leta 2013, vpeljali v reševanje krize nove smernice 
razvoja v gospodarstvu in država se navkljub slabi gospodarski in finančni situaciji trudi, 
da bi problem rešila. Brezposelnost se pa navkljub temu v zadnjih mesecih veča, padajo 
gospodarski giganti v gradbeništvu, tekstilni in kovinarski industriji. Ljudje ostajajo brez 
služb, prag revščine je vedno nižji in na svetu vlada revščina, ki pa ni nujno, da je vedno 
slabšalni kazatelj razmer v neki državi. Situacije in stiske, ki ogrožajo našo eksistenco, 
črpajo iz nas novo moč in željo po preživetju. Kreiramo nove rešitve in se upremo 
stagnaciji. Pri nas smo se uprli na način, da je v oktobru leta 2011, padla naša vlada. 
Dobili smo priložnost zamenjati tiste, ki niso zadovoljili naših potreb in želja, s takšnimi, ki 
jim zaupamo in v katere verjamemo, da bodo kaj spremenili.  
Upanje se nam kaže v zgledu po nekaterih drugih državah, ki so uspele stopnjo 
brezposelnosti znižati in ki krepijo svoj gospodarski položaj na domačih tleh, v evropskem 
merilu in na svetu. Med njimi bi v Evropi omenila Nemčijo. V nasprotnem primeru sem 
zgoraj omenila Grčijo, kar me vsaj intinuitivno privede do razmišljanja o neenakem 
razvoju regij,neenakem razvoju držav članic EU. Regijska politika v domačem in 
svetovnem merilu si je zadala za cilj regijsko evropsko povezovanje, delo številnih 
strokovnjakov na tem področju pa za svoje strateške cilje kaže po zgledu uspešnih držav, 
da lahko uspe tudi nam. Slovenija je majhna država z veliko naravnega bogastva in 
perspektivnih podjetij. Svoje moči moramo usmeriti v slabše razvite regije, vlagati v 
kapital, znanja in uvajati nove tehnologije in zniževati stroške. Tako imamo v prihodnosti 
možnost preživeti sebe in državo v kateri bivamo. Izboljšati naše življenjske pogoje in v 
pozitivnem smislu razviti regijo do pozitivnih finančnih kazateljev. Kajti ni vse na vladi in 
vladnih programih. Velika odgovornost leži prav na nas samih in našemu zavedanju, da 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Anketa je anonimne narave, podana med naključno izbrane osebe, ki se na Centru za 
socialno delo zglasijo iz razloga koriščenja pravic iz naslova javnih sredstev. Pri anketi bo 
mi v pomoč lastna refleksija na omenjeno problematiko ter iznajdljivost pri pridobivanju 
odgovorov in kratenju časa oseb, ki se bodo dotičnega dne zglasile na centru za socialno 
delo. Odgovori ankete bodo uporabljeni zgolj v raziskovalni namen diplomske naloge, ki 














D3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 
 
 osnovna šola ali manj 
 poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola) 
 štiriletna srednja šola 
 višja šola 
 visoka šola - prva stopnja  
 univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij) 
 znanstveni magisterij ali doktorat 
 






1. D5. Koliko let delovne dobe že imaste? 
 
 Brez delovne dobe 
 Do 5 let 
 Med 6 in 15 let 
 Med 16 in 25 let 
 Nad 25 let delovne dobe 
 
D 6: Če ste brez zaposlitve, kako ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje?  
 
a.) kot iskalec prve zaposlitve 
b.) dolgotrajno brezposeln 
c.  iskalec zaposlitve za določen čas 
d.) starejši iskalec zaposlitve 
e.) drugo/navedite____________________ 
 
7. Kakšno vrsto pravic iz naslova javnih sredstev uveljavljate na Centru za socialno 
delo? 
 otroški dodatek, 
 denarna socialna pomoč, 
 varstveni dodatek, 
 državna štipendija, 
 drugo (navedite kaj drugo). 
 
 
8. Za koga uveljavljate pravico iz naslova javnih sredstev? 
 zase, 
 za otroka,  
 za starše,  
 drugo (navedite) 
 
 
9. Ali ste zadovoljni z višino sredstev iz naslova pravice, ki jo uveljavljate? 
 DA 
 NE  (zakaj ne)………………………………………… 
 
 
10. Navedite zakaj uveljavljate pravico do sredstva iz naslova javnih sredstev? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.  Koliko časa že koristite to pravico do javnih sredstev? 
 
 prvič, 
 večkrat,  
 vedno. 
 
